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Kemunculan pandemi covid-19 memberikan pengaruh dalam segala aspek kehidupan manusia 
salah satunya perubahan dalam dunia industri dan organisasi. Adanya pandemi memberikan 
perubahan yang signifikan terkait lingkungan kerja, perilaku di tempat kerja serta sistem 
didalamnya. Resiliensi menjadi keterampilan hidup yang esensial bagi karyawan saat ini dalam 
menjalani tantangan ataupun kesulitan akibat dari perubahan yang terjadi serta kesulitan hidup 
yang dialami. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi resiliensi ialah self-disclosure. 
Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui pengaruh self-disclosure terhadap resiliensi 
karyawan kantor di masa pandemi covid-19. Dengan pendekatan penelitian kuantitatif 
korelasional, peneliti mengambil sampel penelitian dengan menggunakan convenience 
sampling yang disebarkan melalui google form dan didapatkan sebanyak 216 subjek karyawan 
kantor yang tersebar di Indonesia. Skala yang digunakan ialah Revised Self-Disclosure Scale 
(RSDS) milik Wheeles dan The Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) milik Connor 
dan Davidson. Analisis data yang digunakan yakni uji regresi linier sederhana dengan hasil self-
disclosure berkontribusi sebesar 26,2% terhadap resiliensi karyawan kantor sehingga dapat 
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh self-disclosure terhadap resiliensi karyawan kantor di 
masa pandemi covid-19.  
 
Kata kunci : Self-disclosure, resiliensi, karyawan kantor, pandemi covid-19 
 
The emergence of covid-19 pandemic has an impact on all aspects of human life such as 
changes in the industry and organizations. The pandemi provides significant changes related 
to the work environment, behavior at work and the system in it. Resilience is an essential life 
skill for employees in facing challenges or difficulties resulting from changes that occur and 
the difficulties in life they have experience. One of the factors that can affect resilience is self-
disclosure. The purpose of this study is to determine the effect of self-disclosure on the resilience 
of office employees during the covid-19 pandemic. With a correlational quantitative research 
approach, researchers took research samples using convenience sampling distributed via 
google form and obtained as many as 216 subjects of office employees spread across Indonesia. 
Researcher using Wheeles' Revised Self-Disclosure Scale (RSDS) and Connor and Davidson's 
The Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC). The data analysis used a simple linear 
regression test with the results of self-disclosure contributing 26.2% to the resilience of office 
employees so it can be concluded that there is an effect of self-disclosure on the resilience of 
office employees during the covid-19 pandemic. 
 




Pada saat ini, dunia tengah diguncangkan dengan pandemi covid-19 yang menjadi krisis 
kesehatan global serta ancaman ekonomi internasional (Kniffin et al., 2020). Covid-19 atau 
singkatan dari Corona Virus Disesase 2019 sendiri merupakan virus menyebabkan kematian 
dengan cara menyerang gangguan sistem pernafasan manusia (Zulva, 2020). Virus ini 
menyebar dari hewan ke manusia dengan menimbulkan demam, batuk kering, kesulitan 
bernafas, kelelahan serta dengan kemungkinan gejala seperti nyeri serta sakit, hidung yang 
tersumbat, pilek, diare ataupun sakit pada tenggorokan (WHO, 2020). Dengan kemunculan 
virus ini yang menyebar di seluruh dunia memberikan dampak terhadap kesehatan fisik maupun 
kesehatan mental manusia. Dari penelitian yang dilakukan oleh Xiong et al (2020), munculnya 
wabah pandemik ini mengakibatkan gejala depresi yang lebih tinggi terhadap individu dengan 
pendidikan yang tinggi dan bekerja di dunia professional dibandingkan individu yang memiliki 
tingkat pendidikan yang rendah, individu yang memiliki pekerjaan pada bidang pelayanan 
ataupun industry wirausaha  
Kemunculan pandemi ini pula memberikan pengaruh terhadap dunia industri serta ekonomi di 
dunia  yang tengah menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya (Mahmud et 
al., 2020). Akibat dari munculnya wabah ini, banyak industry dan perusahaan yang melakukan 
pemutusan hubungan karyawan terhadap karyawannya. Berdasarkan penelitian yang telah 
dilakukan oleh Ngadi (2020), akibat wabah pandemi covid-19 di Indonesia membuat 15,6 % 
pekerja mendapatkan pemutusan hubungan kerja diikuti dengan 13,8 % diantaranya tidak 
mendapatkan pesangon dari perusahaan. 
Karyawan yang sampai saat ini masih bekerja dalam suatu perusahaan pun tidak lepas dari 
pengaruh wabah pandemi ini. Dengan adanya pandemi memberikan perubahan yang signifikan 
terkait lingkungan kerja, perilaku di tempat kerja serta sistem didalamnya. Berdasarkan 
penelitian yang dilakukan oleh (Hamid et al., 2020) dalam meneliti bagaimana dampak covid-
19 serta reaksi karyawan terhadap performansi karyawan diketahui bahwa covid-19 
mempengaruhi perilaku karyawan di tempat kerja. Ketakutan akan covid-19 mempengaruhi 
cara berkomunikasi mereka serta kehidupan karyawan saat ini. Kaushik dan Guleria (2020) 
juga menemukan bahwa dengan berlakunya kebijakan Work From Home (WFH) yang 
diimplementasikan oleh perusahaan terhadap karyawan dapat memberikan manfaat bagi 
karyawan tetapi juga menjadi tantangan bagi mereka dimana diperlukan manajemen waktu baik 
untuk membagi waktu sebagai karyawan, peran di rumah dan kehidupan sehari hari.  
Berdasarkan penelitian survey yang dilakukan oleh Dr. Eric Shiu (Moran, 2020) yang meneliti 
700 pekerja di Inggris dalam mengetahui penyebab dari covid-19 yang memicu stress kerja baik 
yang bekerja dari rumah maupun tidak bekerja dari rumah. Faktor yang memicu stress kerja 
secara umum ialah kekhawatiran terhadap gaji yang didapatkan setelah kemunculan covid-19, 
ketakutan akan terekspos virus saat kembali bekerja serta kekhawatiran akan kemungkinan 
kehilangan pekerjaan. Selain itu, faktor yang mempengaruhi stress kerja pada pekerja yang 
bekerja dari rumah yaitu tidak mampu memisahkan kehidupan pribadi dari pekerjaan saat 
bekerja dari rumah serta stress umum yang disebabkan karena bekerja dari rumah.  
Di Indonesia sendiri, riset yang ditemukan oleh surveysensum terhadap 540 subjek yang berasal 
dari 70 perusahaan pada September 2020 lalu menunjukkan bahwa 60 % subjek merasa 
khawatir akan kesehatan mereka serta keluarga (Pandamsari & Alvionita, 2020). Hal ini diikuti 
pula sebanyak 54 % subjek khawatir terhadap kondisi ekonomi mereka. Kemudian 40 % 
khawatir akan dampak pandemi ini pada kehidupan sosial mereka. Sekitar 39 % takut akan 




Penelitian lain yang menunjukkan stress yang terjadi pada karyawan dilakukan oleh survei dari 
PPM Manajemen yang menemukan bahwa 80 % karyawan mengalami gejala stress saat 
pandemi covid-19 ini (Karunia, 2020). Stress yang muncul terhadap karyawan terjadi dari level 
sedang sampai berat. Rata-rata pada rentang usia 26-35 tahun mengalami stress sebanyak 83 
%, usia 36-45 tahun sebanyak 79 % dan pada usia dibawah 25 tahun sebesar 78 %.  
Pada kondisi saat ini yang menuntut karyawan untuk tetap bekerja ditengah kondisi wabah yang 
mengancam kesehatan, bertambahnya work load seiring dengan meningkatnya pemutusan 
hubungan kerja juga mengikuti perubahan-perubahan dalam bekerja seperti work from home, 
remote-working, shifting membuat karyawan perlu memiliki resiliensi untuk tetap bertahan dan 
berkembang dalam mengatasi kesulitan. Resiliensi menjadi keterampilan hidup yang penting 
bagi karyawan dalam menjalani tantangan ataupun kesulitan yang ada pada tempat kerja. 
Tugade dan Fredrickson (2004) menjelaskan bahwa resiliensi berhubungan keadaan emosi 
yang positif seperti optimisme, semangat, energy dan terbuka terhadap pengalaman baru. 
Pengalaman emosi positif yang dibentuk dari resiliensi ini mampu meningkatkan aktivitas, 
membuka mata karyawan terhadap berbagai kemunkinan serta meningkatkan solusi yang lebih 
kreatif dalam perilaku di tempat kerja (Tugade & Fredrickson, 2004). Rees, Breen, Cusack dan 
Hegney (2015) menjelaskan bahwa dengan adanya stress kerja mempengaruhi personal serta 
hasil performa dari karyawan. Oleh karena itu dengan adanya resiliensi ini mampu memberikan 
pengaruh terhadap kinerja karyawan. 
Menurut Newman (2005), resiliensi didefinisikan sebagai kapabilitas yang dimiliki oleh 
manusia saat beradaptasi menghadapi tragedy, trauma, kesulitan serta pemicu stress dalam 
hidup yang berlangsung terus menerus. Connor dan Davidson (2003) memaparkan bahwa 
resiliensi membentuk individu untuk dapat membantu mereka dalam berkembang saat 
menghadapi kesulitan. Ia juga menambahkan bahwa resiliensi merupakan karakteristik dengan 
banyak dimensi yang bervariasi dengan kondisi, umur, waktu, gender, asal budaya juga 
terhadap individu yang menghadapi keadaan kehidupan yang berbeda. Resiliensi menjadi hal 
yang perlu ada dari individu ketika menghadapi situasi yang berat ataupun masalah yang 
mendesak. Dengan adanya resiliensi, individu akan berusaha bertahan di keadaan yang sulit 
serta menemukan solusi dari kesulitan ataupun masalah yang sedang dihadapi. Jika individu 
memiliki resiliensi yang baik maka mereka akan mampu memecahkan masalah dengan baik 
begitupun sebaliknya.  
Hingga kini penelitian-penelitian yang membahas mengenai dampak serta kontribusi resiliensi 
terhadap kehidupan individu telah banyak yang meneliti. Salah satunya penelitian dari Yildirim 
serta Solmaz (2020), mereka menemukan hasil yang menunjukkan resiliensi memiliki relasi 
secara negatif dengan indikator dari penyakit mental (afek negatif, depresi, kecemasan) dan 
berhubungan positif dengan kesehatan mental (subjective well being, kepuasan hidup). Hal ini 
juga didukung dengan penelitian terbaru yang menjelaskan bahwa resiliensi mengurangi 
dampak dari afek negatif dan meningkatkan afek positif dari kesehatan psikologis (Arslan, G., 
Yıldırım, M., & Wong, 2020).  
Pada konteks industry dan organisasi, resiliensi juga berpengaruh terhadap job insecurity yang 
dimiliki oleh pegawai honorer. Penelitian yang dilaksanakan oleh Zakaria (2019) menunjukkan 
resiliensi berpengaruh secara negatif pada  job insecurity sehingga tingginya tingkat resiliensi 
yang dimiliki individu maka akan menurunkan tingkat job insecurity pegawai. Selain itu, hasil 
penelitian dari Shatte´ et al (2017) menunjukkan semakin tinggi resiliensi yang ada dari diri 
karyawan akan memberikan dampak terhadap persepsi, respon psikologi karyawan terhadap 




memiliki resiliensi yang tinggi juga cenderung menghindari absen saat bekerja dan lebih 
produktif dibandingkan dengan karyawan dengan resiliensi yang rendah.  
Dari penelitian – penelitian yang telah ada, dapat dipahami bahwa dengan adanya resiliensi 
membantu individu dalam meningkatkan afek –afek positif dari kesehatan mental. Adanya 
resiliensi pada diri individu dapat mengurangi hal-hal negatif yang dihadapi oleh individu 
seperti stress, afek negatif, depresi, kecemasan dan sebagainya. Adapun sumber-sumber 
resiliensi sendiri terbagi menjadi tiga yakni faktor personal, biologis dan lingkungan. Faktor-
faktor ini dapat saling berinteraksi dalam membentuk resiliensi individu (Herrman et al., 2011). 
Faktor personal ini dapat berupa kepribadian, locus of control, keahlian, efikasi diri, self-
esteem, penilaian kognitif serta optimisme.  
Salah satu karakteristik dari individu yang resilien ialah memiliki hubungan yang dekat serta 
aman terhadap orang lain. Hal ini dijelaskan pula oleh Davis Laack (2014) yang memaparkan 
bahwa karyawan yang resilien membangun koneksi dan hubungan yang kuat dengan orang lain. 
Hubungan yang berkualitas ini dapat ditandai dari beberapa hal. Suatu hubungan ditandai 
dengan komunikasi efektif dimana individu mendengarkan secara aktif dan responsive terhadap 
rekan serta emosi mereka. Hubungan yang dekat dan aman ini dapat dibentuk melalui self-
disclosure. Dengan membuka diri, individu mampu menceritakan perasaan, pemikiran dan hal-
hal lainnya sehingga membuat hubungan keterbukaan (Ningsih dalam Rahmawati & Dewinda, 
2015) menjelaskan bahwa hubungan keterbukaan akan memberikan timbal balik yang positif 
sehingga memunculkan rasa aman, mendapatkan rasa penerimaan diri serta mampu melihat diri 
lebih dalam dan menyelesaikan masalah hidup.  
Devito (dalam Sobur, 2011) menjelaskan bahwa Self-disclosure ialah komunikasi dimana kita 
mengungkapkan informasi mengenai diri sendiri yang biasanya disembunyikan. Sesuai dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Ko dan Pu (dalam Ester et al., 2020) ditemukan pengaruh yang 
positif dari self-disclosure terhadap resiliensi seorang remaja. Hal ini menandakan bahwa 
semakin tinggi self-disclosure yang dimiliki remaja, maka semakin tinggi tingkat resiliensi 
yang mereka miliki pula. Penelitian serupa dilakukan oleh Ester (2020) dalam mengetahui 
peran self-disclosure terhadap remaja di panti asuhan dan ditemukan hubungan yang positif. 
Akan tetapi, dari penelitian yang dilakukan oleh Mustafa dan Hadiyati (2019) ditemukan bahwa 
tidak ada hubungan antara self-disclosure dengan resiliensi di remaja panti asuhan.  
Akibat dari kesenjangan hasil penelitian terdahulu serta belum adanya literatur yang meneliti 
tentang pengaruh self-disclosure terhadap pegawai kantor di masa pandemik menjadi latar 
belakang peneliti untuk meneliti “Kontribusi antara Self-Disclosure terhadap Resiliensi 
Pegawai Kantor di Masa Pandemi”. Dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh dari self-disclosure terhadap resiliensi pada karyawan kantor saat masa pandemi ini. 
Manfaat akan adanya penelitian ini yaitu dapat menjadi referensi bagi perusahaan ketika 
karyawan menghadapi krisis ataupun tekanan sehingga mereka dapat meningkatkan resiliensi 





Salah satu cabang ilmu dari psikologi ialah psikologi positif. Dalam perjalanan perkembangan 
ilmu psikologi positif telah banyak penelitian-penelitian yang semakin berkembang dan maju 




al., 2006) dicirikan menjadi kapabilitas  untuk  bangkit kembali dari pengalaman emosi negatif 
serta adaptasi yang fleksibel terhadap perubahan pengalaman yang menekan. Sedangkan 
menurut Newman  (2005), resiliensi didefinisikan sebagai kapabilitas yang dimiliki oleh 
manusia saat beradaptasi menghadapi tragedy, trauma, kesulitan serta pemicu stress dalam 
hidup yang berlangsung terus menerus. Grotberg (2001) menyatakan bahwa resiliensi 
merupakan kapasitas yang dimiliki oleh manusia dalam mengatasi dan menguatkan diri dari 
pengalaman yang menyulitkan, termasuk didalamnya faktor manusia ataupun bencana. Luther 
dan Cicchetti (dalam Wald et al., 2006) memaparkan bahwa resiliensi merupakan proses 
dinamik dimana individu menunjukkan adaptasi yang positif meskipun mengalami kesulitan 
yang signifikan ataupun trauma. Selain itu, Revich dan Shatte (2002) menjelaskan bahwa 
resiliensi merupakan kapabilitas individu dalam menghadapi trauma atau kesulitan secara 
positif, yang dibutuhkan dalam menangani tekanan hidup sehari-hari. Berdasarkan paparan 
definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa resiliensi ialah kemampuan yang dimiliki oleh 
individu untuk bertahan dan menghadapi tekanan, trauma ataupun pengalaman yang tidak 
menyenangkan secara positif.  
Grotberg (1995) menjelaskan sumber dari resiliensi didapatkan dari integrasi antara sumber 
eksternal serta sumber internal, yang dibagi menjadi tiga yaitu  
1. I Have 
Salah satu faktor yang mempengaruhi reiliensi ialah faktor eksternal yakni I Have. 
Dasar dari resiliensi ialah pengembangan perasaan aman yang dibentuk dari dukungan 
juga sumber daya yang mereka miliki. Beberapa contoh dari Faktor I Have ini adalah 
aturan aturan atau norma, hubungan yang aman dapat dipercaya, dukungan untuk 
menjadi mandiri juga aksesibilitas dalam hal kesejahteraan, keamanan dan pendidikan 
2. I Am 
Faktor I Am ialah faktor dari dalam diri individu yakni kekuatan personal yang individu 
miliki. Contohnya seperti kepercayaan, sikap serta perasaan. Individu yang resilien akan 
menunjukkan sikap penyayang serta independen. 
3. I Can 
Faktor I Can didefinisikan sebagai keterampilan interpersonal dan sosial yang dimiliki 
individu. Individu akan mempelajari keterampilan-keterampilan yang ada melalui 
teman ataupun seseorang yang mengajarinya. Keterampilan ini dapat berupa 
komunikasi, penyelesaian masalah, mengatur perasaan serta temperamen.  
Adapun aspek-aspek dari resiliensi seperti yang dipaparkan oleh Connor dan Davidson (2003) 
yaitu  
1. Personal Competence, High Standards & Tenacity (Kompetensi Diri, Standar yang 
Tinggi dan Kegigihan) 
Aspek ini berkaitan dengan kompetensi diri yang dimiliki individu dan berusaha dengan 
gigih dalam mencapai tujuan yang ingin diraih. 
2. Trust in One’s Insticts, Tolerance of Negative Affect, Strengthening Effect of Stress 
(Percaya akan Insting, Toleransi terhadap Afek Negatif dan Memperkuat diri dari 
Dampak Stres) 
Individu yakin terhadap insting serta perasaan yang ia miliki, adanya toleransi terhadap 
afek negatif sehingga akan lebih mampu dalam menangani sress yang terjadi. 
3. Positive acceptance of Change and Secure Relationship (Penerimaan Positif terhadap 
Perubahan serta Memiliki Hubungan Yang Aman) 
Individu mampu melakukan adaptasi terhadap perubahan situasi serta kondisi yang 




4. Control & Factor (Kontrol diri dan Faktor) 
Individu dapat melakukan kontrol diri, mengatur emosi serta perilaku di saat mengalami 
kondisi yang sulit dan tertekan. 
5. Spiritual Influence (Pengaruh Spiritual) 
Individu yakin akan adanya tuhan dan kejadian yang menimpa dirinya berasal dari 




Self-disclosure didefinisikan sebagai tipe komunikasi dimana individu mengungkapkan 
informasi diri sendiri yang biasanya disembunyikan (Devito, 2011). Jourard (dalam Devito, 
2011) mengemukakan bahwa individu dikatakan telah melakukan penngungkapan diri (self-
disclosure) jika ia mengungkapkan informasi dari daerah tertutupnya (hidden self). Tokoh lain 
mengartikan self-disclosure sebagai segala informasi diri sendiri yang diinformasikan secara 
verbal terzhadap orang lain (Cozby, 1973). Jourard (dalam Setyaningsih, 2016) menjelaskan 
pula bahwa self-disclosure berkaitan dengan kesehatan mental seseorang. Hal ini disebabkan 
ada kalanya suatu keadaan menghalangi keterbukaan diri individu dan individu merasakan 
gangguan neurotik ketika tidak mampuamembuka diri. Dari pemaparan terkait definisi dari self-
disclosure, dapat diketahui bahwa self-disclorue merupakan bagian dari komunikasi dimana 
seseorang menceritakan informasi terkait diri sendiri terhadap orang lain.  
Terdapat prinsip-prinsip dari self-disclosure yang dikemukakan oleh Devito (dalam Sobur, 
2011), yakni  
1. Self-disclosure ialah salah satu komunikasi jenis komunikasi dalam mengungkapkan 
informasi diri sendiri yang biasanya disembunyikan.  
2. Self-disclosure  adalah jenis komunikasi.  
3. Self-disclosure merupakan “informasi” 
4. Self-disclosure ialah informasi mengenai diri sendiri  
5. Self-disclosure melibatkan informasi yang pada umumnya disembunyikan 
6. Self-disclosure menyangkut sedikitnya satu orang lain.  
Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi self-disclosure. Berikut ini ialah faktor-
faktor yang mempengaruhi self-disclosure oleh Devito (2011). 
 
1. Besar Kelompok 
Self-disclosure cenderung lebih banyak muncul pada kelompok kecil dibandingkan 
kelompok besar. Lingkungan yang paling cocok ialah kelompok yang terdiri dari dua 
orang. Hal ini disebabkan jika lebih dari satu orang pendengar, maka memunculkan 
tanggapan yang berbeda antar beberapa pendengar. 
2. Perasaan Menyukai 
Individu cenderung untuk membuka diri terhadap orang yang disukai atau dicintai. 
Selain itu, pengaruh akan kepercayaan terhadap orang lain juga dapat mempengaruhi 
individu dalam membuka diri.  
3. Efek Diadik 
Individu akan melakukan self-disclosure jika orang yang bersamanya melakukan self-
disclosure pula. Hal inilah yang disebut sebagai efek diadik yang mampu membuat 





Orang yang kurang kompeten lebih sedikit dalam melakukan self-disclosure 
dibandingkan dengan orang yang kompeten. McCroskey dan Wheel (dalam Devito, 
2011) menjelaskan bahwa sangat mungkin orang yang lebih kompeten merasa diri 
mereka memang lebih kompeten, sehingga memiliki kepercayaan diri dalam 
pengungkapan-diri. Hal ini mungkin disebabkan orang yang kompeten mempunyai 
banyak hal positif mengenai diri mereka untuk diungkapkan. 
5. Kepribadian 
Individu ekstrovert ataupun yang mudah bergaul lebih banyak melakukan self-
disclosure dibandingkan individu yang kurang mudah bergaul ataupun introvert. Dalam 
self-disclosure dipengaruhi pula dengan perasaan gelisah.  
6. Topik 
Semakin negatif ataupun pribadi topik tersebut maka semakin kecil kemungkinan dalam 
mengungkapkannya. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, individu lebih mungkin 
mengungkapkan informasi terkait hobi ataupun perkerjaan dibandingkan situasi 
keuangan.  
7. Jenis Kelamin   
Pada umumnya, wanita lebih terbuka dibandingkan pria. Pearson (dalam Devito, 2011) 
menjelaskan bahwa jenis kelamin dalam konteks biologis tidak mempengaruhi 
perbedaan ini, melainkan peran sex role. Sebagai contoh, “wanita yang maskulin” 
kurang melakukan self-disclosure dibandingkan wanita dengan skala maskulinitas yang 
rendah.  
Individu dapat melakukan pengungkapan diri dikarenakan suatu imbalan yang didapatkan 
nantinya. Berikut ini ialah beberapa manfaat dari self-disclosure menurut Devito (2011). 
1. Pengetahuan Diri 
Dengan melakukan pengungkapan diri, individu dapat memahami serta memiliki 
perspektif yang baru mengenai diri mereka sendiri. Hal ini disebabkan individu 
mungkin menyadari aspek perilaku ataupun hubungan yang selama ini tidak disasari 
ataupun diketahuinya.  
2. Kapabilitas dalam Mengatasi Kesulitan  
Saat orang lain menolak individu maka individu tersebut cenderung merasakan 
penolakan terhadap diri mereka sendiri. Akan tetapi individu akan lebih mampu 
mengembangkan konsep diri yang positif jika mereka mampu mengemukakan perasaan 
yang mereka miliki terhadap orang lain disertai dengan penerimaan juga dukungan dari 
orang lain.  
3. Keterampilan Komunikasi 
Dengan adanya pengungkapan diri dapat memperbaiki komunikasi individu. Individu 
akan lebih memahami apa yang dirasakan serta dikatakan oleh orang lain jika mengenal 
orang tersebut dengan baik. 
4. Kedalaman Hubungan 
Semakin sering munculnya pengungkapan diri akan membangun hubungan yang 
bermakna dan lebih dalam.  
Terdapat beberapa ahli yang telah menjelaskan aspek-aspek dari self-disclosure salah satunya 
yakni Wheeless dan Grots. Pada awalnya, aspek-aspek dari self-disclosure yang dikemukakan 
oleh Wheeless dan Grotz terdiri dari 6 dimensi, akan tetapi karena salah satu dimensi tidak 
memenuhi sehingga dikeluarkan. Kemudian setelah dilakukan penelitian lebih lanjut oleh 




merupakan kesadaran dari individu dalam mengungkapkan informasi diri yang berkaitan 
dengan perasaan serta pikiran individu tersebut. Individu melakukan self-disclosure 
berdasarkan pertimbangan maksud ataupun tujuan yang ingin dicapai. Tujuan setiap individu 
dalam melakukan pengungkapan diri pasti berbeda-beda, salah satuny yaitu untuk 
mengekspresikan emosi ataupun perasaan. 2) Amount, hal ini berhubungan dengan seberapa 
sering individu menceritakan dirinya serta durasi ataupun waktu yang diperlukan saat individu 
menceritakan dirinya.3) Positiveness, pada dimensi ini individu menceritakan informasi diri 
sendiri, baik itu hal positif ataupun negatif. 4) Honesty-Accuracy, dimensi ini merupakan 
keakuratan serta kejujuran individu dalam melakukan pemberian informasi seputar emosi, 
perasaan ataupun pengalaman yang dialami. 5) Depth, dimensi ini mengacu pada seberapa 
dalam informasi yang diberikan oleh individu dalam memberikan informasi kepada orang lain. 
 
Kontribusi Self-Disclosure terhadap Resiliensi  
 
Hingga saat ini, banyak sekali masalah yang dihadapi oleh karyawan akibat dari munculnya 
pandemi COVID-19. Dengan berlakunya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) membuat 
beberapa perusahaan memberlakukan kebijakan-kebijakan seperti work from home, remote 
work ataupun sistem shifting untuk karyawan. Karyawan juga dihadapi dengan permasalahan 
seperti perampingan karyawan, resesi ekonomi serta kemunduran atupun tanggung jawab yang 
semakin besar. 
Self-Disclosure merupakan komunikasi yang dilakukan oleh individu dalam mengungkapkan 
informasi diri sendiri yang biasanya disembunyikan. Dengan adanya self-disclosure, individu 
menceritakan hal-hal terkait diri sendiri terhadap orang lain. Individu melakukan pengungkapan 
diri (self-disclosure) disebabkan oleh beberapa imbalan yang mereka dapatkan. Devito (2011) 
menjelaskan manfaat dari melakukan pengungkapan diri ialah mendapatkan pengetahuan diri, 
kemampuan dalam mengatasi kesulitan, efisiensi komunikasi serta kedalaman hubungan. 
Berdasarkan manfaat yang telah dipaparkan tersebut salah satu manfaat dari self-disclosure 
ialah kemampuan mengatasi kesulitan. Hal ini dijelaskan pula oleh Mustafa dan Hadiyati 
(2019) yang memaparkan bahwa self-disclosure dapat menjadi media katarsis dalam 
mengurangi stress yang terjadi di dalam kehidupan. Dengan melakukan self-disclosure, 
individu yang mengalami stress mampu mengurangi perasaan-perasaan negatif serta 
mengurangi munculnya masalah kesehatan (Clark dalam Mustafa & Hadiyati, 2019). Hal ini 
disebabkan karena pada self-disclosure individu dapat menceritakan masalah yang sedang 
dihadapi oleh dirinya. Mereka merasa tidak sendiri dalam menghadapi masalah yang 
dialaminya sehingga hal ini dapat mendukung resiliensi yang ada pada diri individu.  
Self-disclosure atau yang disebut juga dengan pengungkapan diri menjadi indikator 
kepercayaan serta afeksi yang dimiliki individu terhadap orang lain. Individu yang mampu 
melakukan self-disclosure menunjukkan bahwa ia telah mempercayai lingkungan sekitarnya. 
Hal ini mendukung penjelasan yang dipaparkan oleh Grotberg  (1995) dimana salah satu faktor 
yang mendukung resiliensi ialah kepercayaan yang berkaitan dengan membangun rasa percaya 
individu terhadap diri sendiri ataupun lingkungan sekitar. Selain itu Devito (dalam Mustafa & 
Hadiyati, 2019) juga menjelaskan bahwa self-disclosure menjadi tanda afeksi serta kepercayaan 
individu terhadap individu lain. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Connor dan Davidson 
(2003) juga menjelaskan bahwa dengan adanya hubungan yang dekat serta kelekatan yang 
aman terhadap orang lain menjadi sumber dari resiliensi. Hal ini memungkinkan self-disclosure 




memberikan serta menceritakan informasi terkait dirinya (masalah, perasaan dan pengalaman 
yang dialami) terhadap orang lain menandakan bahwa ia telah mempercayai orang tersebut 
sehingga hal ini menunjukkan kedekatan serta kelekatan hubungan antar individu yang 
akhirnya berpengaruh terhadap resiliensi karyawan dan mampu mengatasi stressor yang ada. 
Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan tersebut, diasumsikan bahwa terdapat pengaruh 

























Pada rancangan penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian non-eksperimen 
berupa kuantitatif korelasional dimana berfokus pada pengujian pengaruh antar variabel-
variabel penelitian melalui angka serta analisis data. Azwar (1998) menjelaskan bahwa 
penelitian korelasional berfokus dalam mengidentifikasi sejauh mana variasi pada suatu 
variabel berhubungan dengan variasi pada satu atau lebih variabel yang lain, berdasar pada 
koefisien korelasi.  
Self-Disclosure 
 
Dengan melakukan self-disclosure, individu yang mengalami stress mampu 
mengurangi perasaan-perasaan negatif serta mengurangi munculnya masalah 




mempengaruhi resiliensi  
Salah satu faktor resiliensi yaitu positive acceptance of change and secure 
relationship memiliki pengertian yakni individu memiliki hubungan yang aman 
dengan orang lain serta dapat menerima perubahan dengan positif. Dengan adanya 
self-disclosure membentuk kedekatan serta hubungan yang aman terhadap orang 








Subjek pada penelitian ini ialah karyawan yang bekerja pada suatu kantor, instansi ataupun 
perusahaan dengan menggunakan salah satu teknik dari non-probability sampling yakni 
convenience sampling. (Etikan, 2016) menjelaskan bahwa convenience sampling merupakan 
jenis dari non-probability sampling dimana sampel dari target populasi yang didasarkan dari 
kemudahan aksesibilitas, kedekatan geografis, kesediaan waktu dan partisipasi target sampel. 
Hair et al (dalam Memon et al., 2020) menjelaskan dalam suatu penelitian tidak dapat dilakukan 
jika sampel yang diambil kurang dari 50 serta umumnya dalam suatu penelitian diambil 
sebanyak 100 sampel. Dalam penelitian ini sampel yang didapatkan berjumlah 216 karyawan 
kantor yang berasal dari berbagai daerah. Adapun sampel yang dipilih dari penelitian ini 
diambil berdasarkan hasil sebaran kuesioner yang disebarkan melalui google form.  
 
Variabel dan Instrumen Penelitian 
 
Pada penelitian ini menggunakan dua variabel yakni variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). 
Variabel bebas (X) dalam penelitian ini ialah self-disclosure dan variabel terikat ialah resiliensi. 
Self-Disclosure (X) ialah bagian dari komunikasi dimana seseorang menceritakan informasi 
terkait diri sendiri terhadap orang lain. Pengukuran self-disclosure menggunakan skala Revised 
Self-Disclosure Scale (RSDS) yang diterjemahkan dengan total item 31 dari 5 dimensi yang 
dikembangkan oleh Wheeless (1978). Skala ini terdiri dari 12 item unfavorable dan 19 item 
favorable. Akan tetapi setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas ditemukan bahwa 2 item 
tidak valid sehingga item yang dipakai sejumlah 29 item dengan indeks reliabilitas sebesar 
0,824. Beberapa contoh item diantaranya yaitu, “Saya sering menceritakan diri saya”,”Saya 
biasanya mengungkapkan hal-hal positif dari diri saya”, “Saya selalu jujur dalam 
mengungkapkan diri saya”. Pada skala ini pilihan jawaban sesuai dengan skala asli yakni 
dengan menggunakan skala likert yang terbagi menjadi 7 yaitu sangat tidak setuju (STS), tidak 
setuju (TS), agak tidak setuju (ATS), netral (N), agak setuju (AS), setuju (S), sangat setuju (SS).  
Resiliensi (Y) merupakan kapabilitas yang dimiliki oleh individu untuk bertahan dan 
menghadapi tekanan, trauma ataupun pengalaman yang tidak menyenangkan secara positif. 
Pengukuran variabel resiliensi pada karyawan menggunakan skala The Connor-Davidson 
Resilience Scale (CD-RISC) yang diterjemahkan dengan total  25 item  favorable dari 5 aspek 
yang dikembangkan oleh Connor dan Davidson. Setelah dilakukan uji validitas serta 
reliabilitas, ditemukan validitas serta reliabilitas yang baik dengan indeks reliabilitas sebesar 
0,912. Pada skala CD-RISC pilihan jawaban berdasarkan pengalaman ataupun perasaan yang 
dialami oleh repsonden dalam sebulan terakhir yang dikategorikan dalam rentang skala 0-4 
yang mewakili Tidak Pernah Sama Sekali, Jarang, Kadang-Kadang, Sering dan Hampir Selalu.  
 
Prosedur dan Analisis Data 
 
Dalam penelitian ini, prosedur dilaksanakan dalam tiga tahapan yakni tahap persiapan, tahap 
pelaksanaan serta proses analisis data. Pada tahap persiapan, peneliti merancang proposal 
penelitian dengan melihat fenomena yang terjadi saat ini juga mendalami jurnal penelitian 




mempersiapkan skala yang relevan untuk penelitian ini. Dikarenakan skala yang digunakan 
merupakan skala internasional dengan bahasa inggris, peneliti melakukan terjemahan ke dalam 
bahasa Indonesia. Adapun skala yang digunakan diterjemahkan kemudian dilakukan review 
dari beberapa responden untuk mengetahui pemahaman dari responden terhadap skala yang 
telah diterjemahkan.  
Di tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan, peneliti menyebarkan kuesioner menggunakan google 
form melalui media sosial (Instagram, Whatsapp, LinkedIn, Line) untuk memudahkan 
penyebaran skala. Pada tahap ini pula dilakukan try out terpakai yakni data dari skala yang 
disebarkan digunakan pula sebagai uji validitas reliabilitas instrumen. Kemudian dilanjutkan 
tahapan terakhir yakni proses analisa data dengan menggunakan Statistical Package For Social 
Science (SPSS) 24. Pada analisa data ini dilakukan uji normalitas data, validitas dan reliabilitas 
serta uji analisis regresi liner. Analisa data yang digunakan ialah uji analisis regresi liner untuk 






Penelitian ini membahas mengenai resiliensi dari subjek yang merupakan karyawan kantor 
tanpa kriteria khusus. Jumlah subjek yang didapatkan dari penelitian ini yakni sebanyak 216 
responden dengan data demografis subjek sebagai berikut : 
 
Tabel 1. Demografis Subjek 












2. Bali - Nusa Tenggara 
3. Sumatera 
4. Kalimantan 
5. Sulawesi  
















1. Dewasa Awal (18 – 40 tahun) 
2. Dewasa Madya (40 -60 tahun) 































1. Karyawan BUMN 
2. Karyawan BUMD 
3. Karyawan Perusahaan Swasta 
4. PNS 














1. < 1 Tahun 
2. 1 – 5 Tahun 
3. 6 – 10 Tahun 
4. 11 – 15 Tahun 











10, 2 % 
18,5 % 
Jenis Kerja Selama Pandemi 
1. Work From Office (WFO) 








Dari data demografis yang ditunjukkan pada tabel 1, diperoleh hasil bahwa total subjek 
berjumlah 216 dengan 105 subjek laki-laki (48,6 %) dan 111 subjek perempuan (51,4 %), 
dimana mayoritas subjek berdomisili di Jawa yakni sebanyak 179 karyawan (82,9 %). 
Karyawan yang mengisi kuesioner paling banyak pada rentang usia dewasa awal yakni berumur 
18 - 40 tahun yakni sebanyak 176 (81,5 %) dengan tingkat pendidikan mayoritas sarjana 
berjumlah 159 orang (73,6 %). Selanjutnya mayoritas pekerjaan subjek ialah karyawan BUMN 
sejumlah 108 orang (50 %). Mayoritas karyawan bekerja selama 1-5 tahun dengan jumlah 81 
karyawan (37,5 %) dan karyawan yang bekerja dari rumah lebih banyak mengisi kuesioner 
dengan total jumlah 168 karyawan (77,8%). 
 
Tabel 2. Deskripsi Data Penelitian 
 
Kategorisasi kedua variabel ini dilakukan dengan memakai uji statistik empirik dengan tujuan 
untuk mengetahui frekuensi dari kategori dari tiap variabel. Berdasarkan hasil data pada tabel 
2 dapat diketahui bahwa sebanyak 150 subjek (69,4 %) masuk dalam kategori self-disclosure 
sedang dengan rata-rata skor sebesar 142, sedangkan pada variabel resiliensi sebanyak 145 
subjek (67,1 %) masuk dalam kategori sedang dengan skor rata-rata yakni 82. Adapun nilai 
standar deviasi yang dimiliki oleh variabel self-disclosure ialah sebesar 18 sedangkan pada 
variabel resiliensi sebesar 12.  
Data yang telah didapatkan selanjutnya dilakukan uji normalitas menggunakan teknik 
Kolmogorov-smirnov dengan melihat distribusi nilai residual. Data tersebut dapat dikatakan 
normal jika nilai signifikansi berada di atas 0,05. Berdasarkan uji normalitas yang dilakukan 
Variabel Kategori Frekuensi Persentase Mean SD 
Self-Disclosure 
(X) 
Tinggi 30 13,9 % 
142 18 Sedang 150 69,4 % 
Rendah 36 16,7 % 
Resiliensi (Y) 
Tinggi 32 14,8 % 
82 12 Sedang 145 67,1 % 




terhadap kedua variabel ditemukan data yang normal karena menunjukkan nilai signifikansi 
sebesar 0,200 (p > 0,05). Sedangkan pada uji linearitas, didapatkan hasil 0,128 (p > 0,05) yang 
berarti terdapat hubungan yang linier antara self-disclosure dengan resiliensi karyawan.  
Tabel 3. Hasil Uji Korelasi Pearson Product Moment 
 Resiliensi 
 r p 
Self Disclosure 0,511 0,000 
Dari tabel 3 ditemukan hasil uji korelasi dari nilai self-disclosure terhadap resiliensi sebesar 
0.000 (p < 0,05) dengan koefisien korelasi sebesar 0,511 sehingga dapat disimpulkan bahwa 
terdapat hubungan antara self-disclosure dengan resiliensi karyawan kantor secara positif. Hal 
ini menandakan bahwa semakin tinggi self-disclosure yang dimiliki karyawan kantor maka 
semakin tinggi pula resiliensi yang dimilikinya begitupun sebaliknya 
 
Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana 
Variabel Koefisien 
Regresi (β) 
t Sig F Hitung R2 
Konstanta  6,870 0,000 
75,782 0,262 
Self Disclosure 0,511 8,705 0,000 
Berdasarkan hasil uji regresi dari tabel 3 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000. Oleh 
karena Sig 0,000 < 0,05, maka dapat diketahui bahwa hasil penelitian ini berpengaruh secara 
signifikan. Adapun koefisien dterminasi (R2) yakni sebesar 0,262 memiliki arti bahwa variabel 
self-disclosure memberikan sumbangan efektif sebesar 26,2 % terhadap resiliensi karyawan 
kantor sedangkan 73,8 % dipengaruhi oleh faktor lain. Dari uji regresi ini, dapat disimpulkan 
bahwa ada pengaruh yang signifikan dari self-disclosure terhadap resiliensi karyawan kantor 





Penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari self-disclosure terhadap 
resiliensi karyawan kantor di masa pandemi covid-19. Subjek dari penelitian ini ialah karyawan 
kantor dengan total jumlah responden sebanyak 216 karyawan kantor yang kemudian dianalisis 
dengan uji regresi linear sederhana. Berdasarkan hasil analisis dari penelitian yang telah 
dilaksanakan, didapatkan hasil bahwa self-disclosure memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap resiliensi karyawan kantor di masa pandemi covid-1 yang dibuktikan dengan adanya 
nilai sig regresi sebesar 0,000 < 0,05.  
Dari penelitian terdahulu, belum ada yang membahas mengenai self-disclosure terhadap 
resiliensi secara spesifik pada karyawan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ester 
(2020) menunjukkan bahwa self-disclosure memberikan sumbangan efektif terhadap resiliensi 




dilakukan oleh Rahmawati & Dewinda (2015) yang menemukan hubungan yang positif dari 
self-disclosure terhadap resiliensi remaja panti asuhan yang berarti semakin tinggi self-
disclosure yang dimiliki maka semakin tinggi pula resiliensi yang dimiliki begitupun 
sebaliknya. Penelitian tersebut mendukung hasil penelitian ini yang menujukkan bahwa self-
disclosure memiliki hubungan yang positif terhadap resiliensi karyawan di masa pandemi 
covid-19 (r=0,511; p<0,05).  
Self-disclosure diukur berdasarkan lima dimensi yakni niat individu dalam memberikan 
informasi diri sendiri terhadap orang lain (intent), durasi ataupun frekuensi individu dalam 
memberikan informasi (amount), sifat informasi yang diceritakan baik dalam hal positif 
ataupun negatif (positiveness), kejujuran individu dalam menceritakan dirinya (honesty-
accuracy) serta kedalaman suatu informasi yang diberikan terhadap orang lain (depth). Dari 
hasil penjumlahan skor dari setiap dimensi dari self-disclosure, dimensi tertinggi ialah 
kejujuran dan ketepatan (honesty-accuracy) dengan skor total 8731. Pada dimensi ini, karyawan 
dalam melakukan self-disclosure memiliki tingkat ketepatan serta akurasi yang tinggi saat 
menceritakan informasi terkait diri mereka seperti pengalaman, perasaan ataupun persepsi yang 
mereka miliki.  Individu cenderung untuk menceritakan informasi pribadi mereka dengan jujur 
terhadap orang yang memiliki hubungan yang erat dengan mereka dalam menceritakan hal-hal 
personal dibandingkan dengan orang hubungan yang tidak dekat (Kim et al., 2015). Hal ini 
disebabkan karena pada self-disclosure sendiri berhubungan dengan kepercayaan (trust). Dari 
penelitian oleh Wheeles dan Grotz menemukan bahwa tingkat kepercayaan yang lebih tinggi 
berkaitan erat dengan pengungkapan secara lebih sadar dan jumlah pengungkapan diri yang 
lebih banyak (Wheeless & Grotz, 1977). Berdasarkan hal ini dapat diketahui bahwa karyawan 
cenderung lebih banyak melakukan self-disclosure terhadap orang lain dengan jalinan batin 
yang kuat dibandingkan dengan yang lemah.  
Penelitian lain yang dilakukan oleh Reynolds (2019) menemukan bahwa karyawan yang 
melakukan self-disclosure cenderung lebih merasakan dukungan emosional serta perasaan 
untuk mengekspresikan jati diri mereka terhadap rekan kerja mereka. Karyawan lebih senang 
untuk membagikan pikiran perasaan ataupun ide jika adanya dukungan emosional. Dengan 
adanya dukungan emosi yang dimiliki oleh karyawan ini menjadi salah satu pendorong dalam 
meningkatkan resiliensi yang dimiliki oleh karyawan. Seperti yang dijelaskan oleh Rutter 
(1985) sumber dukungan emosional menjadi salah satu faktor protektif dari resiliensi.  
Calhoun (dalam Gainau, 2009) menjelaskan bahwa terdapat manfaat dari self-disclosure yakni 
dengan adanya keterbukataan diri mampu merekatkan kasih sayang, menurunkan kecemasan 
dan perasaan bersalah. Hal ini didukung pula oleh penelitian lain yakni yang dilaksanakan oleh 
Ko dan Pu (2011) menjelaskan bahwa self-disclosure secara positif meningkatkan manfaat diri, 
manfaat sosial, mendapatkan umpan balik yang positif sehingga pada akhirnya meningkatkan 
resiliensi. Hal ini disebabkan dalam melakukan self-disclosure, individu tidak hanya 
melepaskan stress akan tetapi juga mendapatkan manfaat seperti kehidupan sosial, pemahaman 
dan pengenalan diri yang lebih dalam sehingga mereka dapat merubah emosi serta kognisi yang 
dimiliki saat menghadapi peristiwa yang sulit, mengatasi lingkungan sekitar yang negatif serta 
bangkit kembali dari keterpurukan. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh karyawan saat ini dalam 
menghadapi pandemi covid-19 yang menuntut karyawan untuk beradaptasi dengan regulasi 
ataupun peraturan baru yang sebelumnya belum pernah dilakukan serta perubahan-perubahan 
di dalam kehidupan mereka.  
Hingga saat ini masih banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan kerja di kantor. hal ini 
dapat dilihat dari data dimana mayoritas responden merupakan karyawan bekerja di kantor 




48 karyawan (22,2%). Berdasarkan data tersebut dapat diketahui masih banyak perusahaan-
perusahaan yang membuat kebijakan bagi para karyawan untuk tetap bekerja dari kantor. 
Dengan adanya hal ini karyawan memiliki resiko akan terkena virus covid-19 sehingga hal ini 
memungkinkan karyawan memiliki kecemasan terhadap ancaman kesehatan diri mereka. 
Adapun bagi karyawan yang bekerja dari rumah perlu beradaptasi dengan kebijakan bekerja 
dari rumah, pertemuan-pertemuan yang dilakukan secara daring dan kebijakan perusahaan 
lainnya 
Dari hasil kategorisasi, resiliensi karyawan kantor sebagian besar termasuk pada kategori 
sedang yakni sebesar 67,1 % atau 145 karyawan, kategori tinggi sebesar  14,8 % atau 32 
karyawan dan kategori rendah sebesar 18,1 %. Begitu pula dengan self-disclosure karyawan 
kantor yang mayoritas termasuk pada kategori sedang yakni sebesar 69,4 % atau 150 karyawan, 
kategori tinggi sebanyak 13,9 % atau 30 orang dan kategori rendah sebesar 16,7 % atau 36 
orang. Dengan data tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar karyawan melakukan self-
disclosure dalam kehidupan sehari-hari sehingga berpengaruh terhadap resiliensi diri mereka 
yang membuat karyawan cukup mampu bertahan dalam kondisi yang tertekan atau 
sulit.Berdasarkan paparan dari Aprilia (dalam Astuti & Edwina, 2017) yang menjelaskan bahwa 
karakteristik individu yang resilien ialah mereka yang tidak memperlihatkan energi yang 
negatif terus menerus  serta mampu bertahan ketika dihadapi tekanan ataupun kesedihan. 
Dengan meningkatnya resiliensi individu maka mereka akan lebih mampu mengatasi masalah 
apapun, mengembangkan potensi diri yang dimiliki, emosi menjadi lebih matang, menjadi 
optimis dan berani. Penelitian lain juga menyebutkan bahwa karyawan dengan tingkat resiliensi 
yang tinggi memiliki kemampuan untuk bertahan dan mengatasi masalah yang terjadi serta 
beradaptasi terhadap perubahan ataupun hal yang tidak pasti (Steven & Prihatsanti, 2017). 
Selain itu, kayawan yang resilien mampu dalam menyelesaikan tugas ataupun pekerjaan dengan 
semangat, penuh konsentrasi serta tekun meskipun dalam masa yang berat. Dengan adanya 
resiliensi pula, karyawan memiliki keterampilan dalam beradaptasi dengan sistem baru untuk 
menyesuaikan perubahan yang terjadi serta dengan antusias mempelajarinya sehingga dapat 
menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan.  
Berdasarkan hasil perhitungan skor dari variabel resiliensi ditemukan bahwa skor tertinggi 
adalah aspek personal competence, high standards & tenacity dengan total skor sebesar 5167. 
Pada aspek ini karyawan percaya akan kompetensi diri yang mereka miliki serta selalu berusaha 
untuk mencapai tujuan yang ingin mereka raih. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kontribusi 
yang ditunjukkan oleh self-disclosure terhadap resiliensi karyawan kantor yakni sebesar 26,2 
%, sedangkan untuk 73,8 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. Dalam resiliensi 
sendiri dipengaruhi oleh faktor internal serta faktor eksternal. Faktor – faltor internal yang 
mempengaruhi dari resiliensi ialah, self-efficacy, optimisme, spiritualitas dan self-esteem. 
Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi resiliensi ialah dukungan sosial (Missasi & 
Izzati, 2019). Hal ini dijelaskan pula oleh Mariani (2017) yang menemukan hasil bahwa self-
efficacy berhubungan secara positif terhadap resiliensi. Individu akan semakin kuat dalam  
mengahadapi masalah ataupun tekanan dari kehidupan sosial, pekerjaan serta kehidupan pribadi 
jika mereka memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap kemampuan diri mereka sendiri.  
Dalam penelitian ini terdapat beberapa kelemahan salah satunya yakni dalam skala Revised 
Self-Disclosure Scale (RSDS) karena terdapat 2 item yang gugur dari total 31 item. Oleh karena 
itu, perlu adanya perbaikan dalam terjemahannya sehingga mendapatkan hasil yang maksimal 
bagi penelitian selanjutnya. Kurang spesifiknya karakteristik responden juga menjadi 
kekurangan penelitian ini. Adapun kelebihan dari penelitian ini ialah masih belum banyak 





SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa self-disclosure memberikan pengaruh yang 
signifikan terhadap karyawan kantor selama pandemi covid-19 dengan sumbangan efektif 
sebesar 26,2 %. 
Dari penelitian ini, dapat diketahui bahwa self-disclosure mampu menjadi prediktor dalam 
resiliensi seorang karyawan kantor sehingga para karyawan dapat menerapkan self-disclosure  
dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya penelitian ini pula dapat menjadi bahan 
pertimbangan intervensi bagi perusahaan untuk merekatkan hubungan antar karyawan agar self-
disclosure yang dimiliki karyawan meningkat sehingga nantinya dapat berpengaruh dalam 
kinerja serta produktivitas karyawan. Selain itu, hasil dari penelitian ini peneliti berharap dapat 
menjadi bahan literatur baru dalam meneliti penelitian yang sama atau melengkapi penelitian 
ini. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan serta dipertimbangkan oleh peneliti 
selanjutnya yakni dalam pengambilan sampel penelitian dilakukan secara representatif dan 
merata agar mendapatkan hasil yang maksimal. Selain itu, keterbatasan dari penelitian ini 
adalah peneliti belum mencari tahu lebih dalam terkait perbedaan antara karyawan yang bekerja 
dari rumah serta karyawan yang bekerja dari kantor dalam kondisi pandemi covid-19 ini 
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Lampiran 1. Kuesioner Penelitian 
SKALA SELF-DISCLOSURE 
Bacalah setiap pernyataan dengan cermat. Dari beberapa pernyataan berikut ini, silahkan anda 
tandai pilihan jawaban yang mencerminkan bagaimana anda berkomunikasi dengan orang lain. 
Anda diharapkan mengisi dengan jujur, terbuka serta sesuai dengan apa yang anda alami di 
kehidupan sehari-hari. Terdapat 7 kriteria jawaban yang tertera pada pernyataan berikut ini, 
yaitu: 



















Pernyataan 0 1 2 3 4 5 6 7 
1. Pengungkapan diri saya selalu mencerminkan diri saya 
dengan tepat 
        
2. Saya selalu sadar akan apa yang saya lakukan dan 
katakan saat saya mengekspresikan perasaan saya 
        
3. Saat mengungkapkan perasaan, saya dengan sadar diri 
melakukannya 
        
4. Ketika saya mengungkapkan diri, saya sadar tentang 
apa yang saya ungkapkan 
        
5. Saya tidak sering membicarakan tentang diri saya         
6. Saya biasanya menyatakan perasaan saya secara 
singkat 
        
7. Pada suatu waktu, Saya biasanya membicarakan 
tentang diri saya dalam waktu yang cukup lama 
        
8. Percakapan berlangsung singkat saat membahas 
tentang diri saya 
        
9. Saya sering menceritakan diri saya         
10. Saya sering mendiskusikan perasaan saya terhadap diri 
sendiri 
        
11. Saya jarang mengekspresikan keyakinan dan pendapat 
pribadi saya  
        
12. Saya biasanya mengungkapkan hal-hal positif dari diri 
saya 
        
13. Secara keseluruhan, saya  mengungkapkan diri saya 
lebih banyak hal negatif dari pada positifnya 
        
14. Saya biasanya mengungkapkan perasaan buruk yang 
saya rasakan tentang diri saya 
        
15. Saya biasanya mengungkapkan perasaan baik yang 
saya rasakan dari diri saya 




16. Saya sering mengungkapkan hal-hal yang tidak disukai 
dari diri saya dibandingkan hal-hal yang disukai dari 
diri saya 
        
17. Saya biasanya mengungkapkan hal-hal negatif dari diri 
saya 
        
18. Secara keseluruhan, saya lebih cenderung 
mengungkapkan hal positif dari diri saya dibandingkan 
hal negatif 
        
19. Dalam percakapan, saya secara mendalam 
mengungkapkan siapa saya sebenarnya secara penuh 
dan terbuka 
        
20. Pengungkapan diri saya berlangsung lama ketika saya 
sudah memulainya 
        
21. Saya sering mengungkapkan hal-hal yang mendalam 
dan pribadi tentang diri saya tanpa ragu-ragu 
        
22. Terkadang saya merasa mengendalikan diri saat 
mengungkapkan hal hal terkait pribadi atau privasi 
saya 
        
23. Ketika saya memulai mengungkapkan diri, saya 
melakukannya secara mendalam dan menunjukkan 
siapa saya sebenarnya 
        
24. Saya tidak dapat mengungkapkan diri saat saya 
menginginkannya karena saya tidak mengetahui diri 
saya secara keseluruhan 
        
25. Saya sering tidak yakin bahwa ekspresi dari perasaan, 
emosi dan pengalaman saya ialah cerminan sejati dari 
diri saya sendiri 
        
26. Saya selalu merasa benar-benar tulus ketika 
mengungkapkan perasaan dan pengalaman saya 
        
27. Pengungkapan diri saya merupakan refleksi yang 
benar-benar akurat tentang siapa saya sebenarnya 
        
28. Saya tidak selalu jujur dalam mengungkapkan diri saya         
29. Pernyataan saya terkait perasaan, emosi dan 
pengalaman saya adalah persepsi yang akurat dari diri 
sendiri 
        
30. Saya selalu jujur dalam mengungkapkan diri saya         
31. Saya tidak selalu jujur ketika mengungkapkan 
perasaan, emosi, perilaku ataupun pengalaman saya 




Pada setiap pernyataan berikut ini anda diminta untuk memilih satu jawaban yang anda rasakan 
atau alami selama sebulan terakhir. Perlu diingat, tidak ada jawaban benar atau salah dari 









Sering Hampir Selalu 
0 1 2 3 4 
 
Artinya, nilai 0 menunjukkan bahwa pernyataan tersebut tidak pernah terjadi sama sekali pada 
diri anda. Sedangkan jika anda mengisi 4 menunjukkan bahwa pernyataan tersebut hampir 
selalu terjadi pada diri anda.  
No
. 
Pernyataan 0 1 2 3 4 
1. Mampu beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi      
2. Memiliki hubungan yang akrab dan aman dengan orang 
lain 
     
3. Terkadang takdir ataupun tuhan dapat membantu      
4. Mampu menangani apapun yang akan datang      
5. Kesuksesan di masa lalu memberi saya rasa percaya diri 
dalam menghadapi tantangan baru 
     
6. Mampu melihat sisi menarik dari segala sesuatu      
7. Mengatasi stress membantu saya memperkuat diri      
8. Cenderung dapat bangkit kembali setelah mengalami 
kesulitan atau kesakitan 
     
9. Segala hal terjadi pasti ada alasannya      
10. Selalu berusaha yang terbaik      
11. Mampu meraih tujuan saya      
12. Saya tidak menyerah meskipun segala hal terlihat tidak 
mungkin 
     
13. Saya tahu kemana tempat mencari pertolongan      
14. Meskipun di bawah tekanan, saya mampu fokus dan 
berpikir dengan jernih 
     
15. Lebih senang memimpin dalam menyelesaikan suatu 
masalah 
     
16. Tidak mudah putus asa saat mengalami kegagalan      
17. Menurut saya, saya adalah orang yang kuat       
18. Membuat keputusan yang sulit dan jarang dilakukan 
orang lain 
     
19. Dapat mengatasi perasaan yang tidak menyenangkan      
20. Harus bertindak berdasarkan firasat saya      
21. Memiliki tujuan yang kuat      
22. Saya mengontrol kehidupan saya sendiri      
23. Saya menyukai hal-hal yang menantang      
24. Saya bekerja untuk mencapai tujuan saya      
25. Saya bangga terhadap prestasi diri saya      
 







item Favorable Unfavorable 
Intent (Niat) 1,2,3,4 - 4 
Amount (Jumlah) 7,9,10 5,6*,8*,11 5 
Positiveness (Hal Positif-Negatif) 12,15,18 13,14,16,17 7 
Depth (Kedalaman) 19,20,21,22,23 - 5 
Honesty-Accuracy (Kejujuran dan 
Keakuratan) 
26,27,29,30 24,25,28,31 8 
Total 29 





Personal Competence, High Standards & Tenacity 24,12,11,25,10,23,17,16 8 
TrustainsOne’shInsticts, Tolerance of Negative 
Affect, Strengthening Effect of Stress 
20,18,15,6,7,19,14 7 
Positive acceptance of Change and Secure 
Relationship 
1,4,5,2,8 5 
Control & Factor 22,13,21 3 









Lampiran 3. Validitas Skala 
Skala Self-Disclosure 
Correlations Self-Disclosure Sebelum Eliminasi Item 6 dan 8 























































.000 .000 .000 .031 .086 .000 .033 .000 .054 .942 .000 .667 .095 .000 .115 .915 .000 .000 .000 .000 .000 .002 .807 .847 .000 .000 .298 .000 .000 .092 .000 


























































.000 .000 .043 .007 .063 .113 .007 .136 .562 .000 .796 .645 .000 .829 .116 .000 .003 .001 .061 .000 .002 .022 .215 .000 .000 .693 .000 .000 .751 .000 


































































.000 .049 .099 .000 .276 .005 .014 .925 .000 .287 .242 .000 .454 .986 .000 .000 .000 .004 .000 .003 .134 .304 .000 .000 .125 .000 .000 .012 .000 



























































.000 .000 .000 
 
.045 .052 .001 .075 .002 .001 .673 .000 .486 .097 .000 .313 .718 .000 .000 .000 .005 .000 .004 .225 .296 .000 .000 .593 .000 .000 .142 .000 













































.031 .043 .049 .045 
 
.000 .000 .038 .000 .068 .238 .094 .295 .055 .370 .190 .234 .121 .007 .000 .000 .086 .004 .545 .634 .089 .306 .634 .666 .748 .931 .000 






































































.086 .007 .099 .052 .000 
 
.132 .000 .328 .000 .000 .001 .060 .103 .001 .042 .062 .026 .173 .822 .948 .007 .278 .555 .789 .042 .000 .036 .000 .002 .055 .481 










































































.000 .063 .000 .001 .000 .132 
 
.242 .000 .000 .011 .000 .000 .000 .000 .004 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .002 .102 .001 .000 






































































.033 .113 .276 .075 .038 .000 .242 
 
.180 .000 .000 .001 .156 .009 .007 .039 .010 .008 .135 .722 .119 .022 .397 .016 .140 .064 .000 .032 .001 .001 .150 .218 
















































































.000 .007 .005 .002 .000 .328 .000 .180 
 
.001 .320 .000 .000 .000 .000 .000 .002 .000 .000 .000 .000 .002 .000 .001 .005 .041 .026 .014 .014 .039 .006 .000 




























































.054 .136 .014 .001 .068 .000 .000 .000 .001 
 
.006 .193 .178 .000 .062 .037 .001 .076 .005 .048 .110 .007 .081 .025 .128 .000 .000 .057 .000 .011 .537 .010 


































































.942 .562 .925 .673 .238 .000 .011 .000 .320 .006 
 
.022 .000 .000 .523 .000 .000 .757 .251 .357 .155 .533 .181 .000 .000 .945 .092 .000 .075 .333 .000 .000 








































































.000 .000 .000 .000 .094 .001 .000 .001 .000 .193 .022 
 
.466 .001 .000 .062 .116 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .342 .675 .000 .000 .643 .000 .000 .433 .000 

























































.667 .796 .287 .486 .295 .060 .000 .156 .000 .178 .000 .466 
 
.000 .984 .000 .000 .593 .000 .002 .000 .116 .000 .000 .000 .638 .699 .000 .744 .454 .000 .000 









































































.095 .645 .242 .097 .055 .103 .000 .009 .000 .000 .000 .001 .000 
 
.115 .000 .000 .172 .000 .000 .000 .098 .002 .000 .000 .229 .290 .000 .235 .535 .000 .000 






























































.000 .000 .000 .000 .370 .001 .000 .007 .000 .062 .523 .000 .984 .115 
 
.168 .496 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .347 .623 .000 .000 .960 .000 .000 .806 .000 














































































.115 .829 .454 .313 .190 .042 .004 .039 .000 .037 .000 .062 .000 .000 .168 
 
.000 .232 .001 .000 .000 .034 .002 .000 .000 .223 .162 .000 .027 .743 .000 .000 






































































.915 .116 .986 .718 .234 .062 .000 .010 .002 .001 .000 .116 .000 .000 .496 .000 
 
.780 .001 .000 .000 .016 .005 .000 .000 .047 .252 .000 .055 .922 .000 .000 




























































.000 .000 .000 .000 .121 .026 .000 .008 .000 .076 .757 .000 .593 .172 .000 .232 .780 
 
.000 .000 .000 .000 .000 .753 .561 .000 .000 .945 .000 .000 .815 .000 








































































.000 .003 .000 .000 .007 .173 .000 .135 .000 .005 .251 .000 .000 .000 .000 .001 .001 .000 
 
.000 .000 .000 .000 .000 .121 .000 .000 .894 .000 .000 .958 .000 











































































.000 .001 .000 .000 .000 .822 .000 .722 .000 .048 .357 .000 .002 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 
.000 .000 .000 .000 .004 .000 .000 .001 .000 .003 .002 .000 










































































.000 .061 .004 .005 .000 .948 .000 .119 .000 .110 .155 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 
.000 .000 .000 .001 .000 .006 .256 .000 .000 .403 .000 








































































.000 .000 .000 .000 .086 .007 .000 .022 .002 .007 .533 .000 .116 .098 .000 .034 .016 .000 .000 .000 .000 
 
.000 .067 .043 .000 .000 .150 .000 .004 .339 .000 








































































.002 .002 .003 .004 .004 .278 .000 .397 .000 .081 .181 .000 .000 .002 .000 .002 .005 .000 .000 .000 .000 .000 
 
.001 .089 .000 .000 .395 .001 .000 .281 .000 

































































.807 .022 .134 .225 .545 .555 .000 .016 .001 .025 .000 .342 .000 .000 .347 .000 .000 .753 .000 .000 .000 .067 .001 
 
.000 .969 .342 .000 .252 .673 .000 .000 






















































.847 .215 .304 .296 .634 .789 .000 .140 .005 .128 .000 .675 .000 .000 .623 .000 .000 .561 .121 .004 .001 .043 .089 .000 
 
.210 .037 .000 .470 .012 .000 .000 

































































.000 .000 .000 .000 .089 .042 .000 .064 .041 .000 .945 .000 .638 .229 .000 .223 .047 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .969 .210 
 
.000 .026 .000 .000 .009 .000 


































































.000 .000 .000 .000 .306 .000 .000 .000 .026 .000 .092 .000 .699 .290 .000 .162 .252 .000 .000 .000 .006 .000 .000 .342 .037 .000 
 
.107 .000 .000 .037 .000 


























































.298 .693 .125 .593 .634 .036 .000 .032 .014 .057 .000 .643 .000 .000 .960 .000 .000 .945 .894 .001 .256 .150 .395 .000 .000 .026 .107 
 
.029 .000 .000 .000 




































































.000 .000 .000 .000 .666 .000 .002 .001 .014 .000 .075 .000 .744 .235 .000 .027 .055 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .252 .470 .000 .000 .029 
 
.000 .010 .000 
































































.000 .000 .000 .000 .748 .002 .102 .001 .039 .011 .333 .000 .454 .535 .000 .743 .922 .000 .000 .003 .000 .004 .000 .673 .012 .000 .000 .000 .000 
 
.000 .000 






















































.092 .751 .012 .142 .931 .055 .001 .150 .006 .537 .000 .433 .000 .000 .806 .000 .000 .815 .958 .002 .403 .339 .281 .000 .000 .009 .037 .000 .010 .000 
 
.000 





































































.000 .000 .000 .000 .000 .481 .000 .218 .000 .010 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 





Correlations Setelah Eliminasi Item 6 & 8 















































.000 .000 .000 .031 .000 .000 .054 .942 .000 .667 .095 .000 .115 .915 .000 .000 .000 .000 .000 .002 .807 .847 .000 .000 .298 .000 .000 .092 .000 


















































.000 .000 .043 .063 .007 .136 .562 .000 .796 .645 .000 .829 .116 .000 .003 .001 .061 .000 .002 .022 .215 .000 .000 .693 .000 .000 .751 .000 
























































.000 .049 .000 .005 .014 .925 .000 .287 .242 .000 .454 .986 .000 .000 .000 .004 .000 .003 .134 .304 .000 .000 .125 .000 .000 .012 .000 























































.000 .000 .000 
 
.045 .001 .002 .001 .673 .000 .486 .097 .000 .313 .718 .000 .000 .000 .005 .000 .004 .225 .296 .000 .000 .593 .000 .000 .142 .000 



































.116 .070 .033 .030 .022 .006 .343** 
Sig. (2-
tailed) 
.031 .043 .049 .045 
 
.000 .000 .068 .238 .094 .295 .055 .370 .190 .234 .121 .007 .000 .000 .086 .004 .545 .634 .089 .306 .634 .666 .748 .931 .000 



































































.000 .063 .000 .001 .000 
 
.000 .000 .011 .000 .000 .000 .000 .004 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .002 .102 .001 .000 






































































.000 .007 .005 .002 .000 .000 
 
.001 .320 .000 .000 .000 .000 .000 .002 .000 .000 .000 .000 .002 .000 .001 .005 .041 .026 .014 .014 .039 .006 .000 






















































.054 .136 .014 .001 .068 .000 .001 
 
.006 .193 .178 .000 .062 .037 .001 .076 .005 .048 .110 .007 .081 .025 .128 .000 .000 .057 .000 .011 .537 .010 



























































.942 .562 .925 .673 .238 .011 .320 .006 
 
.022 .000 .000 .523 .000 .000 .757 .251 .357 .155 .533 .181 .000 .000 .945 .092 .000 .075 .333 .000 .000 




























































.000 .000 .000 .000 .094 .000 .000 .193 .022 
 
.466 .001 .000 .062 .116 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .342 .675 .000 .000 .643 .000 .000 .433 .000 






















































.667 .796 .287 .486 .295 .000 .000 .178 .000 .466 
 








































































.095 .645 .242 .097 .055 .000 .000 .000 .000 .001 .000 
 
.115 .000 .000 .172 .000 .000 .000 .098 .002 .000 .000 .229 .290 .000 .235 .535 .000 .000 


















































.000 .000 .000 .000 .370 .000 .000 .062 .523 .000 .984 .115 
 
.168 .496 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .347 .623 .000 .000 .960 .000 .000 .806 .000 







































































.115 .829 .454 .313 .190 .004 .000 .037 .000 .062 .000 .000 .168 
 
.000 .232 .001 .000 .000 .034 .002 .000 .000 .223 .162 .000 .027 .743 .000 .000 




































































.915 .116 .986 .718 .234 .000 .002 .001 .000 .116 .000 .000 .496 .000 
 
.780 .001 .000 .000 .016 .005 .000 .000 .047 .252 .000 .055 .922 .000 .000 
















































.000 .000 .000 .000 .121 .000 .000 .076 .757 .000 .593 .172 .000 .232 .780 
 
.000 .000 .000 .000 .000 .753 .561 .000 .000 .945 .000 .000 .815 .000 

































































.000 .003 .000 .000 .007 .000 .000 .005 .251 .000 .000 .000 .000 .001 .001 .000 
 
.000 .000 .000 .000 .000 .121 .000 .000 .894 .000 .000 .958 .000 






































































.000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .048 .357 .000 .002 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 
.000 .000 .000 .000 .004 .000 .000 .001 .000 .003 .002 .000 



































































.000 .061 .004 .005 .000 .000 .000 .110 .155 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 
.000 .000 .000 .001 .000 .006 .256 .000 .000 .403 .000 































































.000 .000 .000 .000 .086 .000 .002 .007 .533 .000 .116 .098 .000 .034 .016 .000 .000 .000 .000 
 
.000 .067 .043 .000 .000 .150 .000 .004 .339 .000 

































































.002 .002 .003 .004 .004 .000 .000 .081 .181 .000 .000 .002 .000 .002 .005 .000 .000 .000 .000 .000 
 
.001 .089 .000 .000 .395 .001 .000 .281 .000 

























































.807 .022 .134 .225 .545 .000 .001 .025 .000 .342 .000 .000 .347 .000 .000 .753 .000 .000 .000 .067 .001 
 




N 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 
X25 Pearson 
Correlation 
















































.847 .215 .304 .296 .634 .000 .005 .128 .000 .675 .000 .000 .623 .000 .000 .561 .121 .004 .001 .043 .089 .000 
 
.210 .037 .000 .470 .012 .000 .000 

























































.000 .000 .000 .000 .089 .000 .041 .000 .945 .000 .638 .229 .000 .223 .047 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .969 .210 
 
.000 .026 .000 .000 .009 .000 






















































.000 .000 .000 .000 .306 .000 .026 .000 .092 .000 .699 .290 .000 .162 .252 .000 .000 .000 .006 .000 .000 .342 .037 .000 
 
.107 .000 .000 .037 .000 
N 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 
X28 Pearson 
Correlation 



















































.298 .693 .125 .593 .634 .000 .014 .057 .000 .643 .000 .000 .960 .000 .000 .945 .894 .001 .256 .150 .395 .000 .000 .026 .107 
 
.029 .000 .000 .000 



























































.000 .000 .000 .000 .666 .002 .014 .000 .075 .000 .744 .235 .000 .027 .055 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .252 .470 .000 .000 .029 
 
.000 .010 .000 




















































.000 .000 .000 .000 .748 .102 .039 .011 .333 .000 .454 .535 .000 .743 .922 .000 .000 .003 .000 .004 .000 .673 .012 .000 .000 .000 .000 
 
.000 .000 



















































.092 .751 .012 .142 .931 .001 .006 .537 .000 .433 .000 .000 .806 .000 .000 .815 .958 .002 .403 .339 .281 .000 .000 .009 .037 .000 .010 .000 
 
.000 





































































.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .010 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 










Variabel Item r hitung r tabel Keterangan 
Self-
Disclosure 
1 0,548 0,138 Valid Self-
Disclosure 
16 0,292 0,138 Valid 
2 0,451 0,138 Valid 17 0,369 0,138 Valid 
3 0,567 0,138 Valid 18 0,507 0,138 Valid 
4 0,535 0,138 Valid 19 0,491 0,138 Valid 
5 0,343 0,138 Valid 20 0,399 0,138 Valid 
6 0,048 0,138 Tidak Valid 21 0,399 0,138 Valid 
7 0,310 0,138 Valid 22 0,406 0,138 Valid 
8 0,084 0,138 Tidak Valid 23 0,358 0,138 Valid 
9 0,333 0,138 Valid 24 0,391 0,138 Valid 
10 0,175 0,138 Valid 25 0,456 0,138 Valid 
11 0,350 0,138 Valid 26 0,517 0,138 Valid 
12 0,459 0,138 Valid 27 0,556 0,138 Valid 
13 0,402 0,138 Valid 28 0,456 0,138 Valid 
14 0,255 0,138 Valid 29 0,489 0,138 Valid 
15 0,525 0,138 Valid 
30 0,520 0,138 Valid 
































































.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .003 .007 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .002 .005 .188 .027 .109 .029 .000 























































.000 .006 .001 .000 .001 .060 .010 .000 .000 .000 .027 .000 .000 .000 .000 .003 .000 .011 .000 .000 .000 .004 .025 .000 













































.000 .001 .000 .000 .000 .000 .142 .024 .878 .000 .000 .000 .012 .230 .043 .001 .000 .719 .391 .875 .689 .725 .000 


























































.000 .006 .000 
 
.000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .002 .000 .002 .000 .001 .000 























































.000 .001 .001 .000 
 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .041 .037 .006 .000 .003 .001 .000 























































.000 .000 .000 .000 .000 
 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .002 .000 .015 .000 .035 .000 .000 























































.000 .001 .000 .000 .000 .000 
 

























































.000 .060 .000 .000 .000 .000 .000 
 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .012 .000 .000 .002 .002 .003 .000 











































.003 .010 .000 .001 .000 .000 .000 .000 
 
.001 .107 .037 .000 .017 .000 .019 .621 .165 .000 .000 .279 .013 .537 .015 .325 .000 



















































.007 .000 .142 .000 .000 .000 .001 .000 .001 
 
.000 .000 .000 .000 .018 .000 .000 .008 .000 .702 .000 .000 .002 .001 .000 .000 
























































.000 .000 .024 .000 .000 .000 .000 .000 .107 .000 
 
.000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .002 .000 



















































.000 .000 .878 .000 .000 .000 .000 .000 .037 .000 .000 
 
.000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .117 .000 .000 .000 .000 .020 .000 























































.000 .027 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 
 
.000 .000 .000 .002 .046 .000 .000 .000 .000 .001 .001 .019 .000 























































.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .017 .000 .000 .000 .000 
 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .011 .000 


























































.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .018 .000 .000 .000 .000 
 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .028 .000 























































.000 .000 .012 .000 .000 .000 .000 .000 .019 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 
.000 .000 .000 .011 .000 .000 .000 .000 .001 .000 

















































.000 .000 .230 .000 .000 .000 .000 .000 .621 .000 .000 .000 .002 .000 .000 .000 
 
.000 .000 .080 .001 .000 .000 .004 .000 .000 





















































.001 .003 .043 .000 .000 .000 .009 .000 .165 .008 .000 .001 .046 .000 .000 .000 .000 
 



























































.000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 
.000 .000 .000 .000 .000 .007 .000 

















































.002 .011 .000 .000 .041 .002 .000 .012 .000 .702 .000 .117 .000 .000 .000 .011 .080 .000 .000 
 
.036 .000 .019 .001 .680 .000 





















































.005 .000 .719 .002 .037 .000 .000 .000 .279 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .036 
 
.000 .000 .000 .000 .000 






















































.188 .000 .391 .000 .006 .015 .004 .000 .013 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .008 .000 .000 .000 
 
.000 .000 .000 .000 





















































.027 .000 .875 .002 .000 .000 .001 .002 .537 .002 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .019 .000 .000 
 
.000 .000 .000 














































1 .117 .478** 
Sig. (2-
tailed) 
.109 .004 .689 .000 .003 .035 .000 .002 .015 .001 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .004 .032 .000 .001 .000 .000 .000 
 
.085 .000 














































.117 1 .369** 
Sig. (2-
tailed) 
.029 .025 .725 .001 .001 .000 .027 .003 .325 .000 .002 .020 .019 .011 .028 .001 .000 .025 .007 .680 .000 .000 .000 .085 
 
.000 






























































.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 











Variabel Item r hitung r tabel Keterangan 
Resiliensi 








14 0,790 0,138 Valid 
2 0,486 0,138 Valid 15 0,667 0,138 Valid 
3 0,411 0,138 Valid 16 0,719 0,138 Valid 
4 0,660 0,138 Valid 17 0,604 0,138 Valid 
5 0,574 0,138 Valid 18 0,551 0,138 Valid 
6 0,677 0,138 Valid 19 0,631 0,138 Valid 
7 0,609 0,138 Valid 20 0,455 0,138 Valid 
8 0,668 0,138 Valid 21 0,560 0,138 Valid 
9 0,393 0,138 Valid 22 0,494 0,138 Valid 
10 0,465 0,138 Valid 23 0,557 0,138 Valid 
11 0,629 0,138 Valid 24 0,478 0,138 Valid 











Lampiran 4. Reliabilitas Skala 





Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 

















Alpha if Item 
Deleted 
X01 136.1111 313.578 .521 .531 .814 
X02 135.8148 321.268 .430 .639 .818 
X03 135.7500 318.412 .547 .789 .815 
X04 135.6991 319.374 .518 .746 .816 
X05 138.6852 321.110 .223 .325 .824 
X07 137.0926 320.326 .238 .577 .823 
X09 137.7963 319.772 .264 .559 .822 
X10 136.5556 327.829 .128 .343 .827 
X11 138.2546 322.665 .204 .410 .824 
X12 136.4676 314.780 .436 .573 .816 
X13 137.4676 315.562 .294 .694 .821 
X14 137.9120 326.425 .142 .591 .827 
X15 136.3333 313.693 .508 .607 .814 
X16 137.9213 323.468 .176 .652 .826 
X17 137.4815 319.069 .258 .721 .822 
X18 136.4676 312.659 .477 .623 .814 
X19 136.6944 311.422 .441 .652 .815 
X20 137.0694 317.302 .322 .627 .820 
X21 137.4352 314.359 .323 .670 .820 
X22 136.4398 316.731 .366 .441 .818 
X23 136.7130 320.745 .300 .421 .820 
X24 137.4676 315.785 .282 .669 .822 
X25 137.8241 311.467 .363 .642 .818 
X26 135.8287 318.571 .498 .586 .816 
X27 136.0417 312.542 .564 .701 .813 




X29 136.1806 315.572 .478 .612 .815 
X30 136.0000 315.321 .510 .606 .815 








Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 




Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 








Alpha if Item 
Deleted 
Y01 78.9306 125.032 .516 .482 .908 
Y02 78.9676 126.785 .432 .355 .910 
Y03 78.7917 128.175 .352 .408 .911 
Y04 79.2593 123.198 .617 .573 .906 
Y05 78.8935 125.463 .527 .444 .908 
Y06 79.1204 121.744 .632 .563 .906 
Y07 79.0000 123.684 .559 .482 .908 
Y08 79.0278 122.902 .625 .636 .906 
Y09 78.6435 129.291 .341 .392 .911 
Y10 78.5509 130.249 .433 .367 .910 
Y11 79.0139 125.428 .591 .526 .907 
Y12 78.9537 125.021 .541 .497 .908 
Y13 79.0093 123.163 .515 .431 .909 
Y14 79.2639 119.163 .757 .749 .903 




Y16 79.0694 122.697 .684 .622 .905 
Y17 79.0046 124.488 .557 .630 .908 
Y18 79.4213 123.947 .491 .453 .909 
Y19 79.1991 123.035 .582 .472 .907 
Y20 79.7176 125.338 .381 .410 .912 
Y21 78.8565 126.970 .519 .598 .909 
Y22 78.8611 127.841 .448 .426 .910 
Y23 79.1528 123.991 .498 .512 .909 
Y24 78.7685 128.169 .432 .485 .910 
Y25 78.8380 129.234 .311 .315 .912 
 
Lampiran 5. Data Demografis Subjek 
 
Jenis Kelamin 





Valid Perempuan 111 51.4 51.4 51.4 
Laki-Laki 105 48.6 48.6 100.0 









Valid Dewasa Awal (18 - 40 
tahun) 
176 81.5 81.5 81.5 
Dewasa Madya (40 - 60 
tahun) 
39 18.1 18.1 99.5 
Dewasa Akhir (>60 
tahun) 
1 .5 .5 100.0 













Jawa 179 82.9 82.9 89.8 
Bali-Nusa 
Tenggara 
14 6.5 6.5 96.3 
Kalimantan 4 1.9 1.9 98.1 
Sulawesi 2 .9 .9 99.1 
Maluku - Papua 2 .9 .9 100.0 









Valid Karyawan BUMN 108 50.0 50.0 50.0 
Karyawan Swasta 77 35.6 35.6 85.6 
PNS 21 9.7 9.7 95.4 
Karyawan BUMD 3 1.4 1.4 96.8 
Karyawan Lembaga 
Pemerintahan 
7 3.2 3.2 100.0 
Total 216 100.0 100.0  
 
 
Jenis Kerja Selama Pandemi 





Valid Work From Office 
(Bekerja dari Kantor) 
168 77.8 77.8 77.8 
Work From Home  
(Bekerja dari Rumah) 
48 22.2 22.2 100.0 











24 11.1 11.1 11.1 
Diploma 18 8.3 8.3 19.4 
Sarjana 159 73.6 73.6 93.1 
Magister 13 6.0 6.0 99.1 
Doktor 2 .9 .9 100.0 












Valid Kurang dari 1 
tahun 
32 14.8 14.8 14.8 
1-5 Tahun 81 37.5 37.5 52.3 
6-10 Tahun 41 19.0 19.0 71.3 
11 - 15 Tahun 22 10.2 10.2 81.5 
Lebih dari 15 
Tahun 
40 18.5 18.5 100.0 
Total 216 100.0 100.0  
 
Lampiran 6. Kategorisasi Data 
 
Tingkat Resiliensi (Y) 





Valid Rendah 32 14.8 14.8 14.8 
Sedang 145 67.1 67.1 81.9 
Tinggi 39 18.1 18.1 100.0 
Total 216 100.0 100.0  
 
 
Tingkat Self Disclosure (X) 





Valid Rendah 30 13.9 13.9 13.9 
Sedang 150 69.4 69.4 83.3 
Tinggi 36 16.7 16.7 100.0 
Total 216 100.0 100.0  
 
 
Lampiran 7. Uji Normalitas 

















Test Statistic .043 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 
 
 













(Combined) 14991.965 64 234.249 2.516 .000 






7394.107 63 117.367 1.260 .128 
Within Groups 14061.350 151 93.122   
Total 29053.315 215    
 
Lampiran 9. Uji Regresi Linear 
Variables Entered/Removeda 






a. Dependent Variable: Resiliensi_Y 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .511a .262 .258 10.01295 
a. Predictors: (Constant), Self_Disclosure_X 







Square F Sig. 
1 Regression 7597.858 1 7597.858 75.782 .000b 
Residual 21455.457 214 100.259   




a. Dependent Variable: Resiliensi_Y 









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 36.480 5.310  6.870 .000 
Self_Disclosure_X .323 .037 .511 8.705 .000 
a. Dependent Variable: Resiliensi_Y 
 
Lampiran 10. Uji Korelasi Pearson Product Moment 
 
Correlations 




Sig. (2-tailed)  .000 




Sig. (2-tailed) .000  
N 216 216 



















Lampiran 12. Data Kasar 
Self-Disclosure 
 
Item1 Item 2 Item 3 Item4 Item5 Item6 Item7 Item8 Item9 Item10 Item11 Item12 Item13 Item14 Item15 Item16 Item17 Item18 Item19 Item20 Item21 Item22 Item23 Item24 Item25 Total Kategori
4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 1 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 87 Sedang
4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 0 3 2 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 85 Sedang
4 4 4 2 4 4 2 2 2 4 4 4 0 3 4 4 4 4 2 3 2 2 2 2 2 74 Sedang
4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 2 2 3 3 3 2 2 1 1 2 1 3 1 2 4 68 Rendah
3 4 3 2 3 2 3 2 4 3 3 2 3 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 70 Rendah
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 3 1 3 4 3 4 1 4 4 86 Sedang
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 4 4 3 4 3 93 Sedang
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 2 4 4 2 4 4 93 Sedang
3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 2 2 2 2 3 3 75 Sedang
2 3 3 3 3 4 2 2 4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 76 Sedang
4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 3 0 4 4 3 4 4 88 Sedang
3 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 88 Sedang
3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 78 Sedang
4 4 3 3 2 2 3 2 4 4 3 4 3 3 2 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 80 Sedang
4 2 2 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 92 Sedang
4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 80 Sedang
4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 2 4 83 Sedang
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 75 Sedang
3 4 4 2 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 2 4 3 4 3 4 84 Sedang
3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 98 Tinggi
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 75 Sedang
4 4 4 2 2 2 2 3 4 4 3 3 2 3 4 3 2 3 2 2 3 3 4 3 4 75 Sedang
3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 82 Sedang
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 4 3 4 4 94 Tinggi
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 72 Sedang
3 2 4 3 3 2 3 2 3 4 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 4 4 4 4 4 74 Sedang
4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4 3 1 2 3 4 4 3 86 Sedang
2 2 3 3 4 4 2 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 2 3 2 2 3 4 4 4 80 Sedang
3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 82 Sedang
4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 4 4 2 3 3 4 85 Sedang
3 2 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 76 Sedang
3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 3 4 2 2 2 2 4 2 2 2 73 Sedang
4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 89 Sedang
3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 92 Sedang
2 3 3 3 3 2 2 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 4 3 71 Sedang
3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 83 Sedang
4 4 4 2 4 4 2 2 2 4 4 4 0 3 4 4 4 4 2 3 2 2 2 2 2 74 Sedang
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 75 Sedang
4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 2 4 83 Sedang
4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 2 2 4 3 2 4 2 86 Sedang
3 2 4 3 2 2 2 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 1 3 3 67 Rendah
3 3 4 2 2 1 2 4 4 3 3 2 2 2 2 3 4 2 4 3 3 4 3 4 4 73 Sedang
3 2 4 3 3 2 2 3 3 4 4 4 2 4 2 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3 77 Sedang
3 2 3 2 3 3 3 2 4 3 3 2 2 2 4 2 3 3 2 1 3 3 3 2 4 67 Rendah
4 3 3 3 4 2 2 3 4 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 81 Sedang
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 95 Tinggi
3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 92 Sedang
4 1 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 1 4 4 2 4 4 86 Sedang
3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 3 4 4 2 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 78 Sedang
3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 1 3 1 4 4 4 4 4 84 Sedang
4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 2 3 2 2 4 3 4 2 3 3 2 4 3 78 Sedang
4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 3 3 4 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 3 71 Sedang
4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 90 Sedang
3 2 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 4 73 Sedang
3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 1 3 1 4 4 4 4 4 84 Sedang
4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 93 Sedang
3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 2 3 4 3 4 4 4 83 Sedang
4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 78 Sedang
3 3 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 1 3 4 3 4 4 4 86 Sedang
3 3 3 2 4 4 1 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 4 4 0 3 1 4 0 4 72 Sedang
3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 78 Sedang
3 4 4 2 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 2 4 3 4 3 4 84 Sedang
4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 88 Sedang





3 3 4 3 1 2 2 2 4 4 2 3 4 3 3 3 2 2 3 3 4 4 4 4 2 74 Sedang
3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 90 Sedang
2 3 3 1 3 1 1 1 4 3 3 3 3 1 4 2 2 3 3 4 3 4 3 4 2 66 Rendah
3 4 4 3 3 4 2 3 4 4 3 3 4 2 2 3 3 3 3 2 4 3 2 3 4 78 Sedang
4 4 4 3 3 4 4 2 3 4 3 2 4 3 4 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 85 Sedang
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 92 Sedang
3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 4 4 4 3 78 Sedang
4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 2 2 3 3 3 3 4 3 3 2 4 4 80 Sedang
3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 93 Sedang
3 2 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 1 4 4 1 4 2 4 4 3 4 4 83 Sedang
3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 4 4 4 3 78 Sedang
2 4 4 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 4 4 4 2 4 2 3 4 3 3 4 79 Sedang
2 3 4 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 1 2 2 4 2 2 3 4 2 3 3 65 Rendah
2 3 3 1 3 1 1 1 4 3 3 3 3 1 4 2 2 3 3 4 3 4 3 4 2 66 Rendah
3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 1 4 3 3 3 3 76 Sedang
3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 2 4 4 3 4 3 3 3 2 3 4 79 Sedang
3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 69 Rendah
2 4 3 2 2 2 4 3 4 4 3 4 4 3 2 4 2 1 3 2 4 4 4 3 4 77 Sedang
3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 93 Sedang
3 3 1 1 4 3 1 1 4 4 3 4 1 1 1 0 1 1 4 1 4 4 1 4 4 59 Rendah
4 1 0 1 4 1 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 1 1 0 4 4 4 4 4 73 Sedang
1 1 1 1 3 3 4 3 4 4 4 4 1 0 0 1 1 3 1 1 4 3 3 4 4 59 Rendah
3 4 4 1 4 4 3 3 3 3 4 1 1 3 3 3 3 4 4 4 4 1 4 3 3 77 Sedang
1 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 92 Sedang
4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 3 4 3 4 94 Tinggi
0 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 88 Sedang
3 2 3 2 3 2 3 1 3 2 2 2 2 1 1 2 3 2 1 2 2 2 1 2 3 52 Rendah
3 1 1 3 1 4 4 3 1 3 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 78 Sedang
4 3 1 4 1 4 4 1 1 4 4 4 1 4 1 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 75 Sedang
1 4 2 1 4 1 1 1 4 4 1 4 1 0 1 3 4 1 4 1 3 3 4 4 4 61 Rendah
3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 1 3 3 3 4 4 3 2 3 3 4 3 4 4 83 Sedang
1 4 2 1 4 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 3 3 3 3 1 3 4 4 3 4 59 Rendah
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 99 Tinggi
2 1 2 2 1 3 1 2 4 4 3 0 1 1 1 1 1 4 3 1 4 1 1 2 4 50 Rendah
4 4 3 4 1 1 1 3 0 4 3 4 4 3 0 3 4 1 3 0 4 3 3 4 4 68 Rendah
1 4 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 4 4 4 3 4 51 Rendah
4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 99 Tinggi
4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 1 1 3 3 0 3 1 4 3 3 4 4 75 Sedang
1 4 1 1 4 4 4 4 3 4 3 4 1 1 1 3 4 1 3 0 4 4 1 4 4 68 Rendah
1 1 1 4 3 0 2 3 3 3 2 4 0 1 0 2 4 1 0 0 3 2 3 3 3 49 Rendah
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 93 Sedang
4 3 4 3 4 3 2 2 4 4 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 3 4 2 2 3 70 Rendah
4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 83 Sedang
2 3 4 3 3 2 3 3 4 4 4 3 4 3 2 2 3 4 3 3 3 4 4 4 2 79 Sedang
2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 2 4 4 3 2 2 3 3 3 3 4 73 Sedang
4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 92 Sedang
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 96 Tinggi
3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 91 Sedang
4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 97 Tinggi
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 99 Tinggi
4 4 3 4 2 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 79 Sedang
4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 4 3 2 4 3 80 Sedang
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 Tinggi
4 2 3 2 3 2 4 3 3 3 3 2 4 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 4 70 Rendah
4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 93 Sedang
3 4 4 3 4 4 3 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 84 Sedang
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 97 Tinggi
4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 3 2 3 2 3 3 3 84 Sedang
4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 95 Tinggi
3 4 4 3 2 3 3 4 4 4 3 3 4 3 2 2 3 2 4 3 3 3 3 3 2 77 Sedang
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 97 Tinggi
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 92 Sedang
4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 87 Sedang
4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 91 Sedang
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 93 Sedang
3 3 3 3 4 2 4 2 4 4 3 3 3 3 2 4 4 3 4 2 3 3 4 4 2 79 Sedang
4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 70 Rendah
4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 96 Tinggi
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 98 Tinggi




4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 98 Tinggi
4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 91 Sedang
2 3 2 2 3 2 3 4 4 4 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 4 4 3 4 2 70 Rendah
4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 95 Tinggi
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 2 3 3 3 3 4 89 Sedang
4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 80 Sedang
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 96 Tinggi
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 Tinggi
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 1 4 4 4 4 4 93 Sedang
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 98 Tinggi
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 Tinggi
4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 91 Sedang
4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 95 Tinggi
4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 92 Sedang
4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 4 90 Sedang
4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 91 Sedang
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 99 Tinggi
4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 94 Tinggi
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 Tinggi
4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 92 Sedang
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 Tinggi
3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 1 3 3 3 3 3 83 Sedang
4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 93 Sedang
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 Tinggi
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 99 Tinggi
3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 4 4 3 3 2 3 3 4 4 3 78 Sedang
4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 95 Tinggi
3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 80 Sedang
3 4 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 77 Sedang
3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 97 Tinggi
4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 91 Sedang
4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 83 Sedang
2 3 4 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 69 Rendah
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 96 Tinggi
3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 2 2 2 3 4 4 3 3 2 3 2 78 Sedang
3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1 3 3 3 3 3 72 Sedang
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 95 Tinggi
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 99 Tinggi
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 99 Tinggi
3 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 2 2 3 3 3 2 2 1 2 3 3 3 3 3 70 Rendah
4 4 4 3 3 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 4 80 Sedang
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 2 3 3 3 4 3 88 Sedang
3 4 4 3 4 4 3 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 84 Sedang
3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 2 2 2 3 4 4 3 3 2 3 2 78 Sedang
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 Tinggi
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 Tinggi












4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 93 Sedang
2 2 3 2 3 2 4 4 4 4 3 2 3 2 0 2 2 1 4 2 2 4 1 4 2 64 Rendah
3 2 4 4 4 2 3 4 4 4 3 1 4 2 2 2 4 3 2 3 1 4 0 2 4 71 Sedang
4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 94 Tinggi
4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 93 Sedang
2 2 4 2 2 2 4 2 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 71 Sedang
3 2 4 4 4 2 3 4 4 4 3 1 4 2 2 2 4 3 2 3 1 4 0 2 4 71 Sedang
4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 93 Sedang
3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 4 2 4 4 4 4 2 86 Sedang
4 3 3 3 3 2 4 3 2 4 4 3 2 4 4 4 3 4 4 2 4 3 4 4 4 84 Sedang
2 2 4 2 3 2 3 2 4 4 3 4 2 1 1 3 2 2 3 3 3 3 2 4 3 67 Rendah
3 4 2 3 3 3 2 2 4 4 3 4 4 3 1 4 3 4 3 2 4 4 4 4 3 80 Sedang
4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 4 4 3 91 Sedang
4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 83 Sedang
2 2 4 1 3 3 3 2 1 3 2 2 4 2 2 2 1 2 1 2 3 3 2 3 2 57 Rendah
4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 93 Sedang
3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 2 2 4 3 3 4 4 82 Sedang
4 3 3 3 3 2 3 3 2 4 4 3 3 2 2 2 3 3 3 2 4 3 4 3 4 75 Sedang
4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 81 Sedang
4 4 4 3 3 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 4 80 Sedang
4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 2 2 1 3 3 3 3 2 72 Sedang
3 3 3 2 2 2 1 2 4 4 2 1 2 2 1 3 3 3 3 1 2 3 1 2 3 58 Rendah
4 4 4 3 3 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 4 80 Sedang
4 3 3 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 73 Sedang
3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 3 3 3 3 4 4 3 4 3 86 Sedang
4 1 4 2 2 2 4 2 4 3 2 2 4 1 1 2 1 0 1 2 2 1 0 4 0 51 Rendah
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 99 Tinggi
2 3 4 2 1 1 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 3 3 2 4 2 4 2 3 2 57 Rendah
4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 3 4 92 Sedang
2 3 3 1 3 1 1 1 4 3 3 3 3 1 4 2 2 3 3 4 3 4 3 4 2 66 Rendah
4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 76 Sedang
4 2 4 3 4 4 4 4 4 3 1 2 3 1 1 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 82 Sedang
4 4 4 3 3 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 4 80 Sedang
4 2 3 3 2 3 3 4 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 4 3 2 66 Rendah




















Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 7 Item 9 Item 10 Item 11 Item 12 Item 13 Item 14 Item 15 Item 16 Item 17 Item 18 Item 19 Item 20 Item 21 Item 22 Item 23 Item 24 Item 25 Item 26 Item 27 Item 28 Item 29 Item 30 Item 31 Total Kategori
6 7 7 7 6 6 6 6 5 6 6 2 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 171 Tinggi
5 6 6 6 1 3 1 7 2 4 2 2 5 2 2 4 1 1 1 5 2 1 1 6 5 3 5 5 3 97 Rendah
7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 1 1 7 1 1 7 7 7 7 7 7 1 1 7 7 1 7 7 1 149 Sedang
6 6 6 6 4 5 2 6 6 4 6 3 3 2 3 3 2 6 6 5 6 4 4 6 4 6 6 6 6 138 Sedang
5 5 5 5 3 6 3 7 2 6 3 2 6 3 3 4 6 5 5 6 6 2 2 6 6 6 5 5 3 131 Sedang
6 6 6 6 4 2 2 6 3 4 6 4 4 6 6 2 2 2 2 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 137 Sedang
6 7 7 7 3 5 5 7 3 5 5 4 7 1 4 5 7 6 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 169 Tinggi
7 7 7 7 2 3 3 7 5 7 7 7 7 5 7 7 3 4 3 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 171 Tinggi
5 5 5 5 3 5 5 5 4 4 4 3 4 3 3 6 5 5 5 5 6 4 3 5 5 4 4 4 3 127 Sedang
4 6 6 6 1 5 4 4 3 5 2 4 6 5 4 6 4 4 4 6 4 5 3 5 5 3 5 5 3 127 Sedang
6 6 7 7 6 6 6 7 3 6 7 3 5 2 7 7 6 5 7 6 6 3 5 7 7 7 7 7 7 171 Tinggi
6 6 6 6 2 6 5 6 2 6 5 5 6 5 4 7 6 5 6 6 6 4 2 6 7 5 6 7 5 154 Sedang
6 6 6 6 2 6 6 6 2 6 2 2 6 2 2 6 6 6 6 5 6 2 2 6 6 2 6 5 2 132 Sedang
6 5 6 6 1 1 4 1 4 6 7 7 5 7 7 6 4 1 1 6 2 7 4 2 3 7 5 5 7 133 Sedang
7 7 7 7 3 4 3 4 1 7 6 4 7 4 6 7 4 5 4 5 7 6 6 6 7 7 7 7 6 161 Tinggi
6 6 6 6 2 6 6 6 2 6 2 2 6 2 2 6 6 6 7 6 6 2 2 6 5 3 6 6 3 136 Sedang
7 7 7 7 7 7 6 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 200 Tinggi
6 6 6 6 4 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 123 Sedang
7 5 5 5 4 4 3 7 6 4 4 6 6 1 4 4 4 4 2 4 4 6 6 7 7 6 7 7 7 146 Sedang
7 7 7 7 1 7 4 6 2 7 1 1 7 1 1 7 7 7 7 7 7 1 1 7 7 1 7 7 1 140 Sedang
6 6 6 6 4 4 2 3 3 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 3 3 5 5 3 5 5 2 125 Sedang
6 6 6 6 4 5 6 6 2 6 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 6 4 4 6 6 6 5 5 6 146 Sedang
6 6 6 6 3 4 4 4 5 6 7 7 7 4 6 6 6 5 6 6 6 6 7 7 7 7 6 6 7 169 Tinggi
6 7 7 7 3 3 3 7 6 7 7 2 7 7 7 7 7 7 1 7 6 7 7 7 7 7 4 7 7 174 Tinggi
6 6 6 6 2 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 154 Sedang
6 5 6 5 3 6 5 5 3 5 3 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 2 3 6 6 3 5 5 3 129 Sedang
2 4 6 7 1 3 1 5 2 6 1 1 6 1 1 6 5 5 1 7 4 1 4 7 7 6 7 5 1 113 Rendah
6 5 7 7 3 6 2 7 1 7 7 6 7 3 1 5 6 5 4 6 1 4 1 7 7 7 5 7 7 147 Sedang
6 6 6 6 3 4 4 4 5 6 7 7 7 4 6 6 6 5 6 6 6 6 7 7 7 7 6 6 7 169 Tinggi
6 6 6 6 1 3 3 6 4 4 4 4 6 5 4 5 6 3 3 6 5 3 4 7 6 7 6 6 4 139 Sedang
5 6 6 6 2 3 2 6 3 5 5 2 4 2 2 4 1 1 1 7 2 5 3 6 5 5 6 5 5 115 Rendah
6 5 6 6 2 4 4 6 7 4 7 4 4 7 4 4 5 5 6 2 2 7 7 7 7 7 7 7 7 156 Sedang
6 4 6 6 3 5 3 6 6 5 4 5 5 3 5 5 6 6 3 6 5 3 5 7 6 7 6 6 5 148 Sedang
6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 6 5 5 5 6 5 4 4 6 6 4 5 5 3 136 Sedang
5 4 5 5 4 6 4 6 5 4 4 3 5 4 3 4 2 4 1 7 2 7 3 5 5 4 4 4 3 122 Rendah
6 7 7 7 3 5 4 5 3 6 6 5 6 7 7 7 6 5 3 6 5 5 2 7 6 2 5 6 2 151 Sedang
7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 1 1 7 1 1 7 7 7 7 7 7 1 1 7 7 1 7 7 1 149 Sedang
5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 3 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 3 5 5 3 125 Sedang
7 7 7 7 7 7 6 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 200 Tinggi
5 4 5 6 4 5 1 7 3 1 4 5 4 5 4 4 5 3 6 5 5 4 3 7 4 4 4 4 4 125 Sedang
5 6 6 6 2 4 4 4 3 5 5 4 4 3 4 4 6 4 3 5 5 5 4 6 6 6 6 6 4 135 Sedang
5 5 6 7 2 4 6 7 2 6 3 5 6 3 7 6 6 5 3 6 6 2 2 7 6 2 6 6 4 141 Sedang
4 5 6 6 3 6 4 6 4 6 4 4 4 4 4 4 5 5 4 6 4 4 3 5 5 4 4 5 3 131 Sedang
6 7 6 7 4 5 4 4 4 4 5 6 5 5 6 6 4 3 3 6 4 5 4 5 5 3 4 5 5 140 Sedang
6 5 6 5 5 6 4 2 3 4 7 6 4 6 7 7 5 7 6 5 4 7 6 5 4 6 6 6 6 156 Sedang
6 6 6 6 4 2 4 7 5 6 7 4 7 3 5 6 4 4 4 5 4 6 4 4 6 4 6 4 3 142 Sedang
6 5 6 6 3 7 6 7 7 5 5 5 5 5 5 5 7 7 6 6 6 5 6 6 6 5 6 7 6 167 Tinggi
7 7 7 7 1 4 4 7 6 2 1 1 3 1 1 3 5 3 4 4 4 4 4 7 7 5 7 7 5 128 Sedang
6 6 6 6 4 6 6 6 3 7 5 4 6 5 5 6 6 6 6 6 6 2 2 7 6 4 6 6 3 153 Sedang
7 7 7 7 3 7 4 7 1 7 1 1 6 2 1 5 7 6 5 7 5 2 2 6 7 1 6 5 2 134 Sedang
5 6 6 6 6 6 4 7 4 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 6 4 6 5 7 6 149 Sedang
5 5 5 5 2 4 4 4 3 4 6 4 5 4 6 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 122 Rendah
6 6 6 7 2 6 6 7 2 6 2 1 6 2 1 6 6 6 6 7 6 2 2 7 6 1 7 7 2 137 Sedang
5 6 5 6 3 4 3 3 4 5 4 4 4 6 6 6 5 3 4 4 4 4 3 6 6 6 6 6 4 135 Sedang
7 7 7 7 3 7 2 7 1 7 1 1 6 2 1 5 7 6 5 7 5 2 2 6 7 1 6 5 2 132 Sedang
6 6 6 6 3 4 4 4 3 6 6 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 6 7 7 168 Tinggi
6 5 6 6 2 6 4 5 5 4 3 2 4 1 1 6 6 4 5 6 5 1 2 5 5 5 5 6 5 126 Sedang
5 6 6 6 5 6 5 6 5 5 6 2 6 4 5 4 6 6 6 6 3 5 3 5 4 2 5 2 2 137 Sedang








1 6 1 1 4 1 4 6 3 4 2 6 2 6 6 4 2 2 2 2 3 5 6 2 2 4 2 6 2 97 Rendah
5 3 5 4 2 3 3 5 4 5 5 5 4 3 3 4 3 3 3 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 116 Rendah
7 5 5 5 4 4 3 7 6 4 4 6 6 1 4 4 4 4 2 4 4 6 6 7 7 6 7 7 7 146 Sedang
5 5 6 6 3 7 4 7 5 5 4 3 5 4 3 5 7 7 5 6 7 4 3 7 6 4 6 5 5 149 Sedang
4 4 6 6 3 5 4 4 5 3 5 4 5 4 4 4 3 3 3 4 4 7 6 7 7 7 7 7 7 142 Sedang
5 5 6 6 2 6 2 6 2 3 4 5 3 3 4 5 7 7 2 6 2 2 6 6 7 7 6 7 7 139 Sedang
5 6 7 6 5 7 6 6 6 6 5 5 7 6 6 6 6 6 6 6 5 6 3 5 5 2 5 5 5 160 Tinggi
4 6 5 6 2 7 3 5 2 5 2 4 5 3 3 6 6 5 5 6 6 3 2 5 5 2 5 5 2 125 Sedang
7 7 7 6 2 5 3 6 2 7 5 2 4 5 6 4 6 4 4 4 4 3 2 6 6 6 6 6 5 140 Sedang
7 7 7 6 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 3 4 4 5 3 5 4 6 4 4 7 142 Sedang
5 4 6 4 1 1 1 1 7 4 4 7 4 4 3 4 7 4 7 7 7 1 1 7 1 7 7 7 7 130 Sedang
5 6 6 6 3 7 5 6 6 3 5 3 5 5 5 3 5 4 5 6 5 6 3 6 5 6 5 5 6 146 Sedang
6 6 6 7 1 4 1 6 4 2 4 4 5 4 4 5 5 6 2 2 4 6 5 6 6 2 6 6 1 126 Sedang
6 7 7 7 2 2 2 6 6 2 6 6 6 6 6 6 4 2 2 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 149 Sedang
6 6 5 6 2 2 1 2 2 3 3 7 5 3 6 5 6 3 2 6 4 6 5 5 6 7 7 7 7 135 Sedang
5 6 6 6 3 7 5 6 6 3 5 3 5 5 5 3 5 4 5 6 5 6 3 6 5 6 5 5 6 146 Sedang
5 6 6 6 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 3 4 6 5 6 4 6 5 6 5 4 5 141 Sedang
5 6 6 6 2 4 3 3 3 3 4 4 4 4 6 4 5 4 4 4 4 3 4 6 4 6 5 6 6 128 Sedang
4 6 5 6 2 7 3 5 2 5 2 4 5 3 3 6 6 5 5 6 6 3 2 5 5 2 5 5 2 125 Sedang
5 4 4 6 1 5 5 4 3 5 5 4 6 4 5 6 5 5 5 4 4 4 5 4 5 3 5 6 4 131 Sedang
6 5 5 5 2 4 4 6 4 6 5 5 5 4 5 6 5 3 4 5 3 5 2 7 6 2 6 6 3 134 Sedang
5 5 5 5 2 5 3 4 5 5 5 3 5 4 4 4 5 5 6 5 6 3 3 5 4 4 5 5 5 130 Sedang
3 6 7 7 5 3 3 6 6 2 2 2 4 3 4 3 4 3 3 6 3 7 4 6 3 2 3 6 6 122 Rendah
6 6 7 7 3 3 4 6 6 7 7 7 7 7 7 7 5 4 5 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 178 Tinggi
6 6 6 6 6 6 6 2 5 6 3 2 6 2 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 5 6 6 156 Sedang
7 7 7 7 6 2 6 2 6 7 2 1 7 1 1 6 7 7 6 2 7 6 6 7 6 7 6 7 7 156 Sedang
2 6 5 5 1 2 2 3 2 2 5 5 3 6 5 2 2 3 2 2 2 2 3 6 6 4 6 6 2 102 Rendah
6 5 6 5 1 6 1 7 2 7 6 5 5 6 6 7 7 2 2 7 6 2 6 5 7 7 6 6 6 150 Sedang
7 7 7 7 2 3 6 7 1 7 1 2 2 2 2 3 5 3 5 2 6 5 6 7 6 6 7 7 6 137 Sedang
6 7 7 7 2 7 2 5 2 6 7 2 6 7 5 6 7 7 7 6 6 2 4 6 6 6 6 6 6 159 Sedang
2 7 6 6 2 3 2 6 2 7 6 6 6 1 2 6 2 2 2 7 6 6 6 6 6 6 6 5 6 136 Sedang
4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 3 5 3 4 5 4 4 3 6 5 3 3 4 4 4 4 4 4 123 Sedang
2 2 3 6 5 3 4 7 5 6 5 2 3 2 1 6 6 6 6 5 5 2 2 5 6 2 6 6 3 122 Rendah
7 7 7 7 6 2 1 7 1 2 6 7 2 6 6 1 2 3 2 2 7 2 2 7 7 6 6 7 6 134 Sedang
2 2 3 2 2 2 3 2 6 3 5 5 3 6 6 2 2 2 2 1 5 6 6 3 2 6 2 2 2 95 Rendah
3 6 7 7 6 6 6 3 5 5 5 6 6 5 5 2 6 6 2 6 6 6 6 6 6 5 3 3 5 149 Sedang
5 6 5 5 6 5 3 3 5 3 5 5 3 5 5 3 3 6 3 2 6 2 5 7 5 5 5 6 5 132 Sedang
2 6 6 6 5 2 2 3 5 2 5 5 2 4 6 3 3 3 3 3 3 5 5 6 2 6 2 3 5 113 Rendah
2 6 6 7 2 3 3 6 5 2 6 6 3 6 5 2 2 2 2 3 3 5 5 2 3 5 7 3 6 118 Rendah
6 7 7 7 6 6 7 3 5 7 2 2 6 1 2 7 6 3 6 6 7 5 2 6 7 5 6 6 6 152 Sedang
6 6 6 7 5 7 7 3 2 7 5 5 3 5 6 2 2 7 6 7 6 5 5 7 5 6 6 6 5 155 Sedang
7 7 7 7 5 2 3 3 5 7 1 1 5 1 1 5 7 7 7 7 7 4 4 7 7 6 7 7 5 149 Sedang
6 6 6 6 6 6 6 3 2 6 4 5 6 5 5 6 6 6 6 6 5 5 5 7 7 6 6 6 5 160 Tinggi
3 6 6 6 1 1 1 6 2 5 4 4 5 4 3 5 7 3 2 6 7 7 7 6 7 7 6 7 6 140 Sedang
2 5 5 6 1 1 1 7 1 1 7 7 1 7 7 1 1 1 1 1 5 6 6 5 5 1 5 7 7 111 Rendah
5 6 5 6 5 5 5 1 6 5 6 6 5 5 5 6 7 5 6 5 5 6 5 5 5 5 2 5 5 148 Sedang
5 5 5 6 2 2 2 6 3 4 4 5 5 6 6 2 2 2 2 2 2 6 4 4 4 5 4 4 4 113 Rendah
6 6 6 6 2 2 2 6 4 6 6 4 6 4 6 6 5 6 2 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 150 Sedang
5 5 5 4 2 6 5 3 2 4 2 3 7 2 3 5 4 4 6 6 6 3 3 5 3 3 5 7 3 121 Rendah
5 6 6 5 3 4 4 5 3 5 3 3 5 3 3 5 4 4 4 4 3 4 4 6 4 5 4 4 4 122 Rendah
6 7 7 7 2 5 5 6 4 6 5 3 5 5 5 6 5 5 5 6 6 5 5 6 6 5 6 6 5 155 Sedang
7 7 7 7 3 4 4 7 5 6 7 2 6 5 5 6 3 6 2 6 3 5 5 7 6 7 6 6 7 157 Sedang
5 7 7 7 1 5 5 5 2 7 4 3 7 6 5 6 3 3 3 7 6 6 2 7 6 6 5 7 6 149 Sedang
6 7 6 6 2 4 2 6 2 6 7 7 6 3 7 7 5 7 2 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 157 Sedang
7 7 7 7 1 3 3 7 5 6 7 2 6 2 7 7 6 7 6 6 6 7 7 6 6 7 6 7 7 168 Tinggi
6 7 7 7 2 6 6 7 1 6 6 4 6 1 3 6 7 6 5 6 6 5 2 6 6 3 6 6 5 150 Sedang
6 6 6 6 2 5 5 5 3 6 6 3 6 5 5 6 5 6 4 4 5 5 3 6 6 5 6 6 5 147 Sedang
7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 1 1 7 1 1 7 7 7 7 7 7 1 1 7 7 1 7 7 1 149 Sedang
5 5 5 5 3 3 3 3 3 5 5 3 6 5 5 6 5 3 4 6 5 4 6 6 5 6 6 6 6 138 Sedang
7 7 7 7 3 5 3 7 2 6 5 4 6 4 4 6 6 5 4 6 4 6 4 7 7 2 7 7 3 151 Sedang
7 7 6 6 3 5 5 5 3 5 5 5 7 7 7 7 5 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 163 Tinggi
7 7 7 7 2 4 2 6 4 7 4 4 7 4 4 4 7 5 6 7 7 6 6 7 7 6 7 6 6 163 Tinggi
5 5 5 5 3 5 4 6 2 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 6 4 5 5 6 6 4 6 4 4 131 Sedang
5 6 6 6 1 3 6 6 4 6 4 3 6 4 4 6 5 3 3 5 5 4 5 7 7 2 7 7 2 138 Sedang
6 6 5 5 2 4 4 5 2 6 3 3 6 4 4 6 6 4 4 6 5 4 2 6 6 4 5 6 3 132 Sedang
7 7 7 7 7 7 7 7 2 5 7 2 5 2 2 6 4 5 5 6 5 3 3 5 5 3 5 5 3 144 Sedang
6 6 6 6 6 6 6 5 2 6 3 3 7 4 3 7 6 6 6 6 6 2 3 6 6 3 6 5 3 146 Sedang
5 5 6 6 2 3 2 1 1 7 7 2 7 6 2 4 4 6 5 5 5 3 2 6 6 2 6 5 2 123 Sedang
7 6 7 7 3 6 2 3 5 6 7 3 6 3 6 7 2 1 2 2 2 5 5 7 7 6 6 6 6 141 Sedang
6 6 6 5 2 3 3 5 6 5 6 6 6 6 6 6 3 3 2 2 2 6 6 6 5 3 6 6 6 139 Sedang
5 5 6 6 3 5 3 3 2 5 5 3 7 3 5 6 6 6 6 5 5 3 2 5 6 6 6 7 6 141 Sedang
4 5 5 5 2 4 3 4 5 3 5 5 4 5 5 4 3 3 3 3 3 5 4 5 5 3 5 5 3 118 Rendah
7 7 6 7 5 5 5 6 7 7 7 5 7 6 6 7 5 5 2 7 6 7 6 7 7 7 6 6 2 173 Tinggi
7 7 7 7 1 7 7 7 1 7 1 4 7 1 1 7 7 7 7 7 7 1 1 7 7 1 7 7 1 146 Sedang
5 6 6 6 3 5 5 5 3 6 4 3 4 3 5 6 4 5 3 3 3 4 3 3 4 3 5 3 5 123 Sedang
7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 1 1 7 1 1 7 7 7 7 7 7 1 1 7 7 1 7 7 1 149 Sedang
7 7 6 6 7 6 7 6 3 7 6 2 6 2 6 7 6 6 6 6 7 4 2 4 7 7 6 7 7 166 Tinggi







7 7 7 7 3 6 6 7 4 6 5 5 6 5 5 7 7 6 6 6 7 3 5 7 7 7 7 7 5 173 Tinggi
6 7 7 7 7 3 5 5 7 5 7 7 7 7 7 7 5 3 5 6 5 7 7 7 6 7 7 7 7 180 Tinggi
6 6 5 6 1 3 3 4 3 5 5 4 6 3 4 6 4 5 4 4 4 4 3 6 6 3 5 6 2 126 Sedang
6 7 7 7 1 3 4 4 6 7 6 6 7 6 6 7 6 5 5 5 6 5 6 7 7 6 7 7 6 168 Tinggi
6 6 7 7 2 6 5 5 3 6 5 5 6 2 6 6 5 5 3 3 6 5 2 5 6 6 5 6 5 145 Sedang
7 7 7 7 2 5 4 7 1 6 3 3 5 2 6 6 5 2 3 3 6 6 1 7 7 7 7 7 7 146 Sedang
6 6 7 7 2 6 6 6 2 6 2 2 6 2 2 6 6 6 6 6 6 2 2 6 6 2 6 6 2 136 Sedang
7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 1 1 7 1 1 7 7 7 7 7 7 1 1 7 7 1 7 7 1 149 Sedang
6 6 6 6 6 5 6 6 2 5 2 3 5 2 2 3 7 6 6 6 5 2 2 7 7 5 6 7 5 142 Sedang
7 4 7 7 3 7 5 6 4 7 5 4 6 5 5 7 7 7 5 5 5 4 4 7 7 1 7 7 5 160 Tinggi
7 7 6 6 1 2 2 2 6 7 7 6 6 6 6 6 2 4 2 6 6 6 6 6 6 2 2 6 6 143 Sedang
6 6 7 6 2 1 1 6 2 6 7 3 6 3 3 5 5 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 135 Sedang
7 6 6 6 2 5 5 6 2 7 6 2 7 4 4 7 6 3 3 7 6 6 6 7 7 7 7 7 7 161 Tinggi
7 7 7 7 1 6 5 6 7 7 7 7 6 7 7 6 7 6 6 7 6 6 7 7 7 4 7 6 5 181 Tinggi
6 7 7 7 5 7 4 7 2 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 7 5 6 6 6 6 3 5 5 2 161 Tinggi
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 197 Tinggi
7 7 6 6 1 2 2 2 6 7 7 6 6 6 6 6 2 4 2 6 6 6 6 6 6 2 2 6 6 143 Sedang
7 7 7 7 6 7 7 7 1 7 1 1 7 1 1 7 7 7 7 7 7 1 1 7 7 1 7 7 1 148 Sedang
6 6 6 6 3 4 5 3 3 6 4 4 5 3 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 2 140 Sedang
6 6 6 6 1 1 2 1 5 7 7 7 6 7 7 7 6 1 6 6 5 7 7 6 7 7 6 7 7 160 Tinggi
7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 1 1 7 1 1 7 7 7 7 7 7 1 1 7 7 7 7 5 3 155 Sedang
7 7 7 7 1 6 3 5 3 5 6 3 7 3 4 7 7 7 7 7 7 4 4 7 7 7 7 7 7 166 Tinggi
6 6 6 6 4 4 4 5 2 6 4 3 6 2 4 6 5 2 3 4 4 4 2 6 4 3 6 6 4 127 Sedang
7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 1 1 7 1 1 7 7 7 7 7 7 1 1 7 7 1 7 7 1 149 Sedang
6 5 6 5 3 6 6 6 3 6 2 2 6 2 2 6 6 5 6 6 6 2 3 5 6 2 6 6 2 133 Sedang
6 6 6 6 5 6 6 6 2 6 2 2 6 1 2 6 6 6 6 6 6 2 2 6 6 2 6 6 2 136 Sedang
6 6 6 6 2 7 6 6 2 6 2 2 6 2 2 6 6 7 7 7 7 1 1 7 7 1 6 7 1 138 Sedang
5 6 7 7 2 6 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 6 6 3 6 6 5 5 6 6 5 6 6 5 148 Sedang
6 6 6 6 1 5 5 6 2 6 2 2 6 2 3 6 4 4 4 6 4 3 2 6 6 3 5 6 4 127 Sedang
6 6 4 5 3 5 4 4 3 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 4 5 5 132 Sedang
6 6 6 6 2 4 5 7 2 5 4 3 5 3 3 5 5 6 5 5 5 3 3 5 5 3 5 5 3 130 Sedang
5 5 5 5 1 1 1 4 3 3 4 4 5 3 4 4 5 5 4 7 4 3 2 4 5 3 5 5 4 113 Rendah
6 6 6 6 3 6 5 5 4 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 5 6 4 6 6 6 4 6 6 160 Tinggi
7 7 7 7 2 5 2 7 2 4 5 4 6 5 4 3 2 5 2 6 6 6 3 6 6 2 6 3 2 132 Sedang
7 7 7 7 1 2 2 1 2 7 4 6 7 4 4 4 7 4 5 4 4 6 6 7 7 7 7 7 7 150 Sedang
7 7 7 7 1 5 5 7 6 7 7 7 7 7 7 7 6 5 1 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 181 Tinggi
5 6 5 5 2 7 3 7 3 4 3 5 5 3 4 4 6 5 4 5 5 2 3 6 5 2 5 5 4 128 Sedang
6 6 6 7 2 6 6 6 4 6 3 2 7 3 3 6 6 6 5 5 6 2 4 6 6 4 6 6 4 145 Sedang
7 6 7 7 2 5 6 4 2 6 5 4 6 5 5 5 5 5 4 6 4 5 5 6 6 2 6 6 5 147 Sedang
7 7 6 6 3 5 5 5 3 5 5 5 7 7 7 7 5 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 163 Tinggi
5 5 5 5 1 1 1 4 3 3 4 4 5 3 4 4 5 5 4 7 4 3 2 4 5 3 5 5 4 113 Rendah
7 7 7 7 6 7 4 4 4 6 2 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 4 4 6 6 4 7 7 4 155 Sedang
7 7 7 7 1 7 4 4 4 6 2 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 4 4 6 6 4 7 7 4 150 Sedang
7 7 7 7 2 4 2 6 4 7 4 4 7 4 4 4 7 5 6 7 7 6 6 7 7 6 7 6 6 163 Tinggi
7 7 7 7 1 3 4 4 3 5 7 5 4 6 6 5 3 4 1 5 4 3 2 5 4 5 6 6 2 131 Sedang
5 7 7 7 1 7 2 6 4 6 4 5 6 5 6 6 6 3 6 6 6 7 5 6 6 7 5 6 6 159 Sedang
7 7 5 6 2 2 4 2 6 6 1 2 5 1 5 6 6 5 2 4 4 5 3 5 5 1 3 2 1 113 Rendah
6 6 6 6 4 6 4 5 6 7 4 3 6 2 3 7 6 6 6 6 6 2 2 7 6 2 7 6 5 148 Sedang
7 7 7 7 1 5 3 7 2 6 5 4 6 4 4 6 6 5 4 6 4 6 4 7 7 2 7 7 3 149 Sedang
5 6 5 6 2 5 5 5 2 6 2 2 6 1 4 5 6 7 6 4 5 1 2 6 6 2 5 7 2 126 Sedang
7 7 5 6 2 2 4 2 6 6 1 2 5 1 5 6 6 5 2 4 4 5 3 5 5 1 3 2 1 113 Rendah








5 4 6 5 3 5 5 5 3 5 3 3 6 4 3 6 6 4 5 6 5 2 4 6 5 6 5 7 6 138 Sedang
7 6 6 6 5 3 3 6 3 7 2 3 7 4 5 7 6 3 7 5 6 6 7 6 6 6 7 7 7 159 Sedang
5 5 5 5 3 1 2 2 3 5 6 6 5 4 6 5 1 2 2 2 2 3 3 4 4 6 3 4 4 108 Rendah
6 6 6 6 5 4 3 4 6 5 4 5 6 2 5 5 6 5 6 6 6 7 2 6 6 7 6 6 7 154 Sedang
5 6 6 6 5 2 2 2 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 7 160 Tinggi
5 6 6 6 1 5 4 6 2 5 2 3 6 2 2 5 5 4 5 6 6 3 4 6 5 3 5 5 4 127 Sedang
5 4 5 5 4 5 3 5 3 4 6 4 4 6 5 4 4 3 2 5 6 5 3 5 4 3 3 3 3 121 Rendah
7 7 7 7 3 5 4 5 1 5 5 3 5 1 3 5 6 7 4 6 4 4 4 7 7 6 6 7 6 147 Sedang
5 7 6 6 1 3 3 7 4 5 5 6 6 6 6 6 6 3 5 6 5 2 2 5 6 4 6 5 4 141 Sedang
6 6 6 6 5 4 4 6 6 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 4 5 6 143 Sedang
7 6 5 5 2 5 3 3 2 6 4 4 3 6 6 2 5 5 6 5 6 3 3 6 4 4 4 6 1 127 Sedang
6 6 6 7 2 6 6 6 4 6 3 2 7 3 3 6 6 6 5 5 6 2 4 6 6 4 6 6 4 145 Sedang
3 5 6 5 3 5 5 5 2 5 2 2 5 3 4 6 4 4 4 5 5 3 4 6 5 2 4 6 2 120 Rendah
3 3 2 3 3 3 2 6 2 5 6 5 5 7 3 6 2 1 1 1 4 7 4 6 6 6 2 5 3 112 Rendah
6 6 6 7 6 6 6 6 4 6 3 2 7 3 3 6 6 6 5 5 6 2 4 6 6 4 6 6 4 149 Sedang
6 6 7 7 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 6 5 5 6 5 5 6 142 Sedang
5 6 5 5 4 5 3 5 4 4 3 3 5 3 4 4 3 5 3 4 4 5 3 4 4 3 4 4 3 117 Rendah
4 3 3 3 3 6 5 7 2 4 2 2 4 3 3 4 6 5 7 2 7 1 1 7 3 6 4 5 6 118 Rendah
6 6 6 6 3 7 5 6 4 6 5 3 7 4 7 7 5 5 7 7 6 7 5 7 7 7 7 7 7 172 Tinggi
5 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 3 4 4 4 115 Rendah
5 6 5 6 4 7 6 7 5 6 4 3 5 5 4 5 5 4 5 5 6 5 5 5 3 3 4 6 3 142 Sedang
4 6 5 6 2 7 3 5 2 5 2 4 5 3 3 6 6 5 5 6 6 3 2 5 5 2 5 5 2 125 Sedang
6 6 6 6 3 2 4 5 5 5 7 6 5 5 5 6 4 4 2 5 2 5 2 6 5 3 6 6 6 138 Sedang
5 2 3 3 2 7 3 7 2 4 4 3 5 3 3 5 6 5 5 7 6 1 1 7 7 1 7 5 7 126 Sedang
6 6 6 7 2 6 6 6 4 6 3 2 7 3 3 6 6 6 5 5 6 2 4 6 6 4 6 6 4 145 Sedang
4 7 7 6 2 5 4 4 1 4 2 4 6 2 4 4 2 4 2 6 5 4 3 4 4 2 4 3 2 111 Rendah
6 7 7 6 4 6 3 6 2 7 3 3 7 6 6 3 6 7 6 5 4 3 2 5 6 1 7 4 3 141 Sedang
